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Room Opens.. . Governor, 
Board on Campus.. . Mil-
stein on Artist Program. 
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Johnsonian Ranked 'First' At Press Meet 
Rec Room 
Opens Here 
Saturday 
Faculty Members, Stu-
dent Body Invited To 
Open House Tomorrow 
The YWCA Recreation room 
will open officially tomorrow 
at 2:30, when the entire stu-
dent body and all facultymem-
bers will be guests for open 
house. Light refreshments will 
be served from the snack bar 
from 2:30 to 4:30. 
Hour* for t he snack b a r and the 
" rec room" wil l coincide through 
the week end . S tudents—with 
date* or wi thou t—and guests on 
t he campus wil l b e welcome on 
S a t u r d a y f r o m 2:30 to 5:45, and 
from 7:30 to 9:30. Sunday 's hours 
a r e 2:30 to 5:45 and a t n igh t a f t e r 
vespers un t i l 9:30. 
Cold Drinks. Sandwich** 
Cold dr inks , ice cream, sand-
wiches, candy and other snacks 
wil l b e sold a t t he snack bar , w i th 
t he proceeds going to the World 
S t u d e n t Service f u n d . 
Members of t he senior and soph-
omore commissions, led b y Sa ra 
Reese and Betty Leathers , took 
charge of t he project w h e n the 
need w a s recognized for a snack 
b a r to be open a t a l t e rna te hours 
wi th those of t he " Y " canteen 
t he Sena te cafeter ia . 
Rec Room Rules 
Rules f o r the "Rec room" wil l b e 
approx imate ly t he same as those 
of dormi tory par lors 
1. Only dates and guests may 
smoke. 
2. Dancing and ca rd playing will 
b e permit ted only on Sa turday . 
(There will be n o card playing this 
week end, pending approva l of 
President Sims, w h o is a w a y f r o m 
the College.) 
3. Students w i th da tes must 
sign ou t f r o m dormitories . 
Copies of t he hours and t he ru les 
will be posted in each dormi tory . 
T ' Regional • 
Secretary 
Visits Campus 
Miss Evelyn von Hermann , South-
e rn regional YWCA s tuden t sec-
re ta ry , visited t he campus Fr iday 
and Sa tu rday as guest of the 
cabinet . 
Miss H e r m a n n reviewed the 
Winthrop "Y ' s" progress and p lans 
dur ing t he year a t a meet ing wi th 
t he cabinet Friday, night . S h e dis-
cussed t he latest p lans of t he na-
t ional office, emphasizing t he offi-
cial publicat ions of t he organiza-
tion. 
The visitor conducted individual 
and group conferences throughout 
the t w o days, and m a d e sugges-
tions concerning a possible " Y " 
resident secre tary to succeed Mrs. 
H a r r y Philpot t , w h o resigned in 
October. 
Miss Hermann , wi th headqua r -
ters in Richmond, Va., is mak ing 
a tour of Young Women's Christ ian 
associations on Southern college 
campuses. 
S m y t h , P u p i l s G i v e 
P u p p e t S h o w O p e r a 
A puppet show depicting the opera, 
"II Trovatore ," b y Verdi, will b e 
presented b y Miss Florence Smyth 
Winthrop Tra in ing school piano 
teacher, and her piano pupils o n 
Thursday, December 7, a t 4:15 in 
t he Tra in ing school audi tor ium. 
The scenes, copied as near ly as 
possible f r o m the Metropoli tan 
Opera house, were d r a w n by t he 
fifth grade pupi ls and some of the 
h igh school pupils. The puppets 
w e r e made by the pupi ls of t he 
third, four th and fifth grades, 
of Miss Smyth ' s piano pupi l s will 
t ake par t in t he music of the opera. 
Board Votes 'Considerable 
Increase' In '45-46 Budget;; 
Sims' Inauguration Set 
*Keeper Of The Cups9 
National Poetry 
Society Publishes 
Freshman's Poem 
"Poem," by J e a n Stender , 
f r e s h m a n f rom Columbia, has 
been accepted for publication 
in the A n n u a l Anthology of 
College Poet ry , according t o a 
le t ter received f rom the Na-
tional Poe t ry association, Los 
Angeles, Calif . 
The anthology is a compila-
tion of the poet ry selected as 
the finest wri t ten b y the col-
lege men and women of A m e r -
ica, represent ing every State. 
Selections w e r e m a d e f rom 
thousands of poems submit ted. 
J e a n graduated f r o m Dreher 
high school in Columbia, w h e r e 
she was a columnist of t he 
Dreher high school paper , a 
m e m b e r of t he Dancing club 
and a member of the baske t -
bal l team. She is a m e m b e r of 
The J o u r n a l s taf f . 
Warning Slip 
Figures Show 
Distribution 
912 'Blue Slips' Sent ; 
Freshman €lass Receives 
293 Of Total Number 
Five hundred and twelve Winthrop 
s tudents received 912 b lue slips 
for the first six weeks of t he 1944-
45 term, showing a percentage of 
1.8 b lue slips a s tudent for s tu-
dents receiving b lue slips, accord-
ing to information compiled b y t he 
Registrar 's office this week. 
Tabulat ion of b lue slips by class-
es revealed f reshmen received 293, 
59 per cent of t he class; sopho-
mores, 135, 35 per cent of the class; 
juniors , 52, 20 per cent of t he class, 
and seniors, 30, 11 per cen t of t he 
class. 
Distr ibution of blue slips accord-
ing to dormitor ies is Roddey, 124; 
Breazeale, 128; * McLaurin, 103; 
Margare t Nance, 68, and Senior 
hall, 34. Fi f ty-f ive day s tudents re-
ceived b lue slips. 
T h e reason most f requent ly list-
ed by faculty members giving blue 
slips was lack of s tudy, which was 
stated on 50 per cent of t he slips. 
Poor s tudy habits was t he suggest-
ed ca' ise of 11 per cent . Nine per 
cent of the b lue sl ips had insuffi-
(Continued on page 4) 
State Budget Commis-
sion to Review Proposal; 
Johnston at Last Meet 
The Board of Trustees of Win-
throp college passed a 1945-4(1 
budget appropriation of "con-
siderably more than the 1944 
45 figure" at the annual fall 
meeting here Tuesday after 
President Henry R. Sims had 
submitted his report on Col-
lege expenditures for the next 
fiscal year. The State Budget 
commission will meet earls-
this month to study the pro-
posed budget and will later 
report their recommendations 
to the General Assembly. It 
was understood that the bud-
get increase would care for 
salary increases for present 
teachers and for additions to 
the faculty. 
Governor Olin D. Johnston, 
chai rman of the board, presided 
over t he meeting, which concerned 
chiefly rout ine affairs . With the 
formal installation of President 
Sims set for ear ly spring, t he b 
appointed a commit tee composed 
of Mrs. Bell M. Ti lghman, Marion; 
Charles H. Cobb and W. J . Roddey, 
Rock Hill, to co-operate wi th Mr. 
S ims and any faculty committees 
which might be set up to fo rmula te 
final p lans for t he inaugural of 
Winthrop 's four th president . 
The board passed a resolution 
complimenting t he staff of The 
Johnsonian for recent honors they 
received when they won perma-
nent possession of the A. L. M 
'Continued on page 4) 
Speakers Back 
Continued 
Price Control 
Five prominent speakers decided 
tha t continued price control is 
essary a t a fo rum held last Monday 
night, under sponsorship of t he 
Rock Hill b ranch of t he AAUW. 
Dan Hollis of Rock Hill gave t he 
point of view of t he f a rmer s con-
cerning price control. Expressing 
the ojjinion tha t f a rmer s will con-
t inue to benefi t f rom pr ice control 
in t he fu tu re , Mr. Hollis also 
brought ou t the fac t t ha t labor is, 
and will cont inue to be, high 
priced. ' 
Earl Barron of Rock Hill dis-
cussed price control as it affects 
t he ha rdware merchants . He listed 
var ious implements and their costs 
dur ing t he yea r s 1920 and 1942, and 
stressed t he fact t ha t pr ice control 
should b e continued for a t least 
(Continued on page 4) 
Managing Editor Esther MacLeod and Editor Jeanne Marshall are shown receiving the 
awards for The Johnsonian, which ranked it the best college newspaper in South Carolina, at 
the SCCPA meet in Anderson, November 25-26. A member of the faculty of the Henry W. 
Grady school of journalism of the University of Georgia, which judged contest entries, is 
making the presentation.—(Photo by Toni and Smyly.) 
Masquers To Stage Three One-Act Plays 
December 6 At 8, College Auditorium 
College Senate 
Lists Agenda, 
Thursday Meet 
Four new recommendations, in-
cluding two proposed amend-
ments to the S tuden t Government 
consti tution by-laws, will be dis-
cussed in t he Sena te meet ing De-
cember 7 in Johnson hall audito-
r ium, according to Margie Thur-
man , Senate president . 
Topics listed on the agenda for 
discussion and action by the sen-
a tors include t he following: 
1. Tha t a Sena te commit tee b e 
appointed by t he president of t he 
Sena te to d r a w up a list of Win-
th rop tradit ions for for thcoming 
handbooks. 
2. Tha t the S tuden t Government 
constitution by-laws, ar t ic le 
s tanding committees, be amended 
to include section 8, the Dance 
committee. This commit tee would 
be composed of a cha i rman , elected 
in the same m a n n e r as t he chair-
men of other s tanding committees, 
and two members elected f rom 
each class. 
• 3. Tha t t he Student Government 
consti tution by-laws, art icle 
s tanding committees, be amended 
(Continued on page 4) 
Violinist Milstein Stars In Fourth 
Artist Series Concert Tonight At 8 
Nathan Milstein, young violin vi r - i 
tuoso, will p lay in the College aiw 
di tor ium tonight a t 8 o'clock, for 
the four th n u m b e r of the 1944-45 
Art is t Course series. 
Born in Russia, Mr. Milstein 
m a d e his first concert tour of his 
na t ive count ry whi le still in his 
teens. Later , h is years of concert 
playing in Europe ca r r i ed h im 
through all the musical capi tals 
there. A f t e r this, and th ree sea-
sons of South Amer ican tours, he 
reached the United States, making 
his debut in 1929 wi th Leopold 
Stokowski and t he Phi ladelphia 
orchestra . 
Top-Rai* Technician 
Following his debut , Milstein has 
been heard in Canada and the 
United States more than a hundred 
times wi th over 20 orchestras. In 
his initial appearances wi th t he 
Philadelphia orchestra and later 
wi th the Phi lharmonic Symphony 
society, he received exceptional no-
tices f r o m metropoli tan newspa-
master fu l playing tha t has made 
him an international celebrity, Mil-1 
tein has been guest ar t i s t on many I 
' 'Utstanding radio programs, and 
! lis Columbia recordings ra te high 
i « "best-sel ler" lists. 
Program 
Included on the Milstein pro-
r a m will be t he following soloc-
iions: "Sonata in A major '" (Pre-
udio a capriccio—Presto agi tato 
Oorrenta, Giga>, Vivaldi; "Cha-
tonne" (for violin only). Bach; 
Symphonie Espagnole" (Allegro 
uon troppo, Scherzando—Allegro 
molto. Andante, Finale—Rondo al-
legro), Laic. 
"Caprice in A minor. No. 5" (for 
Miolin only), Paganini ; "Nocturne 
m C s h a r p minor" (Posthumous), 
'^hopin-AJjlstein; "Scherzo" and 
pers, both as a technician and an "Tarantella," Wieniawski; "Ro-
interpreter , placing h im a t the manza Ar.daluza," Sarasa te , and 
top as an ar t is t , a position he has "Carmen Fantasie," Bizot-Sarasate. 
retained a s "mas te r of t he bow." Valentin Pavlovsky will accom-
With t he usual distinguished and | p any Mr. Milstein a t t he piano. 
opens wi th th ree cno-act plays 
Wednesday, December i 
o'clock in the College audi tor ium. 
The plays a r e enti t led "Graveyard 
Day," " I Know George Washing-
ton" and "The Woman in the 
Freight Car . " 
"Because the c lub is to be self-
suppor t ing for the first time, a 
10-cent admission fee will b e 
charged," stated c lub officials. 
Mountain Folk Play 
"Graveyard Day," by Susie 
Smith, a mounta in folk play, Is 
full of feuds, tradition and moun-
tain humor . The play is directed 
by Betty A n n Norris, junior , and 
t he cast includes Mary Jean 
Hance, Evelyn Inman, Margaret 
Railings, Mozelle Floyd, Eleanor 
Hanna and "Boots" Dillard. 
" T h e Woman in t he Freight Car, ' 
by Essex Dane, a contemporary 
play, is t imely though staged du r -
ing World War I. This wa r d rama 
is full of mystery , intr igue and 
prolonged suspense. T h e play is 
directed by J e a n Brown, sopho-
more. T h e cast includes J e a n 
Brown, Jean Dunn, Elwanda 
Trucsdale and Densmore Faris . 
Old-Fashioned Melodrama 
" I Know George Washington," 
by Paul ine Phelps, a light play, is 
directed by Mary Frances Craw-
ford, senior. T h e play takes place 
in the Revolutionary war period. 
Dorothy Smith, Betty Hincs, Mary 
Ellen Jackson, Joanne Thornton, 
J ack ie Williams, Nancy Young and 
Harr ie t DuRant a r e included in 
the cast. 
NOTICE 
All candidates for degrees or 
two-year commerce certificates 
in May must file their diploma 
applications in the Registrar 's 
office by tomorrow. December 
2. according to John G. Kelly, 
regis t rar . 
G r o u p W i l l P r e s e n t 
C h r i s t m a s P r o g r a m 
Alpha Psi Omega, national honor-
a ry dramat ics f ra tern i ty , will pre-
sent a Chris tmas program Wednes-
day, December 13, a t 7:30 in the 
new Auditor ium. 
Dr. Pau l M. Wheeler, head of 
the English depar tment , will re ' .d 
"Other Wise Man," by H e n r y Van 
Dyke. The reading wiU be divided 
into the prologue and four sep-
a ra te parts . 
The choral-speaking class, Em-
mett Gore, violinist, and Mrs. 
Gretchen Steele Cumming, Win-
throp s tudent , will assist in t he 
program. 
Hugo Sims 
Will Speak 
In Assembly 
Hugo S. Sims of Orangeburg, edi-
tor of T h e Times and Democrat, 
will speak in assembly Tuesday, 
according to an announcement 
made b y Dr. Mowat G. Fraser , 
dean of the College. 
Editor Sims, wno is the twin 
brother of President Henry R. 
Sims, is an a t torney for t he city 
of Orangeburg . He is also editor 
of the Editor 's Copy, a syndicated 
newspaper service. 
He is a member of the Board 
of Trus tees of Wofford college, of 
which he is a graduate , and a t rus-
tee of the Orangeburg public 
schools. He is also an active mem-
ber of the Methodist church of 
Orangeburg, a member of the 
board of s tewards and a teacher 
of a Bible class. 
Mr. and Mrs. Sims will be the 
guests of President and Mrs. Sims 
from Sunday un t i l 'Tuesday . Mrs. 
Sims, the former Lucil le Howell 
of Orangeburg, is a Winthrop 
a lumna . 
The Journal 
Entries Win 
Four Prizes 
Johnsonian Wins Perma-
nent Possession Of Wig-
gins Cup, Gets Hall 
Cup Second Year 
The Johnsonian won top place 
among contestant college 
newspapers for the third suc-
cessive year at the South Car-
olina College Press association 
meeting held at Anderson col-
lege, Anderson, November 25-
26, with 15 colleges represent-
ed. 
At the formal banquet Sa tu rday 
night, T h e Johnsonian was a w a r d -
ed the A. L. M. Wiggins cup for 
t he third consecutive year as t he 
best newspaper of a South Caro-
lina college wi th an enrol lment of 
more than 500, and the Wilton E. 
Hall cup, for the second t ime, as 
t he best a l l - round college newspa-
per in South Carolina. The J o h n -
sonian will re ta in pe rmanent pos-
session of t he Wiggins cup. T h e 
awards were presented by a mem-
ber of the facul ty of the Henry W. 
Grady school of journal ism of t he 
University of Georgia, which 
judged contest entr ies . 
Journa l Individual Awards 
Members of The Journa l staff 
were awarded individual prizes 
J e a n Murray of Summervi l le , edi -
tor of T h e Journa l , was awarded 
first place for a fo rmal essay and 
second place for a poem; Antoi-
net te (Toni) Jones of Anderson re-
ceived first-place rat ing for a 
sketch, and Carol Williams of Co-
lumbia won second place for an 
informal essay. 
The Greenwood Index-Journa l 
award for the best newspaper in 
a college wi th enrol lment under 
500 was won by T h e Periscope of 
Coker college, Hartsvil le. T h e Con-
c o n t i n u e d on page 4) 
Clark, Smith, 
Nicholson Are 
Named Queens 
Dorothy Smith, Cather ine Eve 
Nicholson and Jewel C ' - . k a r e the 
three "Campus Queens" elected by 
open ballot, a t a senior class meet-
ing November 21, to have the i r 
pic tures sent to Country Gent le-
"America 's foremost rural 
magazine," which is selecting one 
f rom the th ree for the inside cover 
of the overseas edition. 
"Dot," Rutherfordton, N. C„ 
home cconomcs ma jo r , is a member 
of Phi Upsilon Omicron, honorary 
home economics f ra terni ty , edi tor 
of the '45 Tat ler , and a member of 
Senior Order and "Who's Who." 
She was on the " Y " sophomore 
commission, a . dance committee 
member , and in the 1944 May 
court . 
a t " Eve, Edgefield pre-med 
student , is the business manager 
of The Tat ler , a member of The 
Johnsonian staff, and of Forceps 
and Scalpel, biology club. She was 
a College marshal and in May court 
three years. 
J ewe l is a home economics ma jo r 
(Continued on page 4) 
Rabbi, Priest, 
Minister State 
Major Faiths 
Rabbi Phil l ip Franke l of Temple 
Beth El, Charlot te , N. C.; Father 
Maurice Shean , St. Ann's Catholic 
church. Rock Hill, and the Rev. 
Ju l ian Lake, Oakland Avenue 
Presbyter ian church, Rock Hill, 
spoke November 16 a t the meeting 
of t he Sociology club, analyzing 
t he core of the Hebrew, Catholic 
and Protes tant religions, respec-
tively. 
Jewish, 
Rabbi Frankel , in present ing t he 
Jewish faith, gave four ma jo r 
points which a r e as follows: belief 
in one God, belief in an omnipo-
tent God of love and justice, t ha t 
is made in the image of God 
and tha t the Messiah is yet to 
come. 
Father Maurice stated t ha t t he 
Catholic church believes in the God 
of the Hebrews and also that Christ 
is the Messiah. That forgiveness of 
litis is possible through repentance, 
and that Christ set u p t he church 
and has power to lead the people 
to t rue religion a r e other devo' - -
precepts of Catholicism. Emphasis 
was laid on t he seven sacraments 
and their importance to t he church. 
(Continued on page 4) 
D r a m a F r a t e r n i t y 
I n i t i a t e s T h r e e 
Adelaide " T u m p y " Adams, Anna 
Margaret Lominick, Mary Frances 
Crawford and Dona Ardrey were 
initiated as new members of Alpha 
Psi Omega, nat ional honorary d ra -
matics f ra tern i ty , in the formal ini-
tiation on Tuesday, November 28, 
a t 5 o'clock. 
Qualifications include a mem-
bership in The Masquers, d r ama t i c s . 
club, satisfactory scholarship, 
part icipation in ma jo r role of a 
long play or two one-act plays, and 
work of such meri t and quali ty as • 
to be approved b y t he director. 
T H E J O H m o m A W r r i d a y , D e c e m b e r 1, 1—4 
The Johnsonian Conies Hoipe 
T H E J O H N S O N I A N r e t u r n e d f r o m A n d e r -
s o n c o l l e g e ' s S t a t e p r e s s c o n v e n t i o n l a s t 
w e e k e n d w i t h t w o S t a t e t r o p h i e s , s e v -
e r a l n e w i d e a s i n w a r t i m e j o u r n a l i s m 
a n d s o l i d e n t h u s i a s m f o r A n d e r s o n , i t s 
p e o p l e , i t s n e w s p a p e r a n d i t s c o l l e g e . 
T h e W i n t h r o p w e e k l y w o n p e r m a n e n t 
p o s s e s s i o n o f t h e A . L . M . W i g g i n s c u p , 
a w a r d e d b y t h e H a r t s v i l l e p u b i s h e r f o r 
t h e b e s t S o u t h C a r o l i n a c o l l e g e n e w s -
p a p e r w i t h a s t u d e n t b o d y o f m o r e t h a n 
5 0 0 . F o r t h e s e c o n d c o n s e c u t i v e y e a r , 
T J w o n t h e W i l t o n E . H a l l c u p , g i v e n 
b y t h e A n d e r s o n n e w s p a p e r m a n a n d 
n e w l y a p p o i n t e d s e n a t o r f o r f o r t h e b e s t 
a l l - r o u n d c o l l e g e n e w s p a p e r i n t h e S t a t e . 
C a p t u r i n g t h e W i g g i n s c u p f o r t h e 
t h i r d s t r a i g h t t i m e w a s e s p e c i a l l y s i g -
n i f i c a n t f o r s e n i o r m e m b e r s o f T H E 
J O H N S O N I A N s t a f f . T h r e e y e a r s a g o , t h e 
w i n n i n g J O H N S O N I A N c o n t a i n e d t h e i r 
first' n e w s s t o r i e s . L a s t y e a r , t h e y h e l d 
m i n o r e x e c u t i v e p o s i t i o n s o n t h e s t a f f . 
: h i s y e a r , t h e y a r e i n t h e d r i v e r ' s s e a t , 
a n d a f t e r t h r e e h a r d - w © r k i n g s e s s i o n s , 
T H E J O H N S O N I A N h a s b e c o m e a p e r s o n a l 
m a t t e r w i t h t h e m . 
S p o t l i g h t i n g w a r r e s t r i c t i o n s o n c o l -
l e g e n e w s p r i n t , t h e 1 9 4 4 - 4 5 p r e s s c o n -
v e n t i o n d i s c u s s e d " d o u b l e - d u t y " f e a -
t u r e s a n d s t r e a m l i n e d d e v i c e s f o r c u t -
t i n g w h i t e s p a c e . P u b l i s h e r s , e d i t o r s , 
f a c u l t y a d v i s e r s a n d j o u r n a l i s m p r o f e s -
s o r s p o o l e d t h e i r t a l e n t s f o r c o n s t r u c t i v e 
c r i t i c i s m . V i s i t i n g c o l l e g e e d i t o r s e x -
c h a n g e d i d e a s a n d p o l i c i e s . 
T h e c o n v e n t i o n i s o v e r . B o t h p r e s s a s -
s o c i a t i o n c u p s a r e " a t h o m e " i n T H E 
J O H N S O N I A N n e w s r o o m . A n d A n d e r s o n 
c o l l e g e a n d t h e m e m b e r c o l l e g e s o f 
S C C P A d e s e r v e h i g h e s t t r i b u t e . H i n -
d e r e d b y t h e t h i r d y e a r o f w a r , t h e y a r e 
d o i n g e v e r y t h i n g p o s s i b l e t o m a i n t a i n 
S o u t h C a r o l i n a ' s t r a d i t i o n a l l y h i g h p l a c e 
i n t h e c o l l e g i a t e p r e s s o f t h e n a t i o n . 
What We Live By 
T h e J o h n s o n i a n w a n t s t o d e s e r v e a r e p u t a -
t ion l o r a c c u r a c y . t h o r o u g h n e s s , a n d f a i r n e s s 
i n c o v e r i n g t b a W i n t h r o p co l lege c a m p u s . Y o u 
wi l l d o u s a f a v o r if y o u ca l l o u r a t t e n t i o n 
t o a n y f a i l u r e in m e a s u r i n g u p t o a n y e l t h s s s 
f u n d a m e n t a l s o i good n e w t p a p e r i n g . 
CampjuMJm'ttvi Co/mpuA 
... with Toni J one* 
Qkfua//y 
ly J E A N N E M A R S H A L L 
Our Way Of Living 
A L L SIGNS LED t o D e a n F r a s e r ' s o f f i c e 
a n d t h e h e a l t h e x h i b i t t h i s w e e k a s t h e 
h e a l t h e d c o m m i t t e e m a d e g o o d i t s p r o m -
i s e t o g i v e c a m p u s e r s t h e f a c t s o n b e t t e r 
w a y s o f l i v i n g . 
H i g h l i g h t s o f t h e e x h i b i t w e r e t w o 
m i n i a t u r e r o o m s l a b e l e d " S u s i e S l o p ' s " 
a n d " N e l l y N e a t ' s , " w i t h t h e a l l - t o o -
r e a l i s t i c i l l u s t r a t i o n s o f W i n t h r o p d o r -
m i t o r y r o o m s . C l e v e r figures m a d e o u t 
o f p i p e c l e a n e r s r e p r e s e n t e d W C ' e r s 
- l i v i n g a n i d e a l l i f e o f b a s k e t b a l l , t e n n i s , 
a r c h e r y , g o l f a n d o t h e r r e c r e a t i o n a l 
s p o r t s . B a l a n c e d d i e t s , g o o d g r o o m i n g 
a n d p r o p e r p o s t u r e w e r e a l l f e a t u r e d i n 
m i n i a t u r e w i t h t h e d e f i n i t e p u r p o s e o f 
t o n i n g u p t h e c a m p u s . 
D o r m i t o r y h e a l t h p o s t e r s h i t a n e w 
h i g h i n h a l l d e c o r a t i o n w h e n t h e y a d -
v e r t i s e d t h e e x h i b i t a n d p o i n t e d u p t h e 
c a m p a i g n t o m a k e W i n t h r o p m o r e c o n -
s c i o u s o f i t s " a f t e r h o u r s . " O n e o f t h e 
b e s t w a s a r e a l i s t i c a l l y d i r t y c o f f e e c u p 
p a i n t e d a g a i n s t a b r i l l i a n t o r a n g e b a c k -
g r o u n d l i t e r a l l y c r a w l i n g w i t h m i c e a n d 
r o a c h e s — a n d t h e c r y p t i c c a p t i o n , " A r e 
t h e s e y o u r p e t s ? " B u t t h e p o s t e r s s h o w 
o n l y t o o c l e a r l y t h e s e r i o u s n e e d o f a 
C o n c e n t r a t e d h e a l t h c a m p a i g n o n t h e 
c a m p u s . 
T h e h e a l t h e d u c a t i o n c o m m i t t e e h a s 
b e g u n a t r e n d h e r e w h i c h s h o u l d c o n -
t i n u e t o g r o w . R e a d t h e p o s t e r s . T a k e a 
l o o k a t t h e e x h i b i t , a n d p u t s o m e o f t h e 
c o m m o n s e n s e i n t o p r a c t i c e . 
Change The 'College Issue' 
T H E RECENTLY ENFORCED C o l l e g e r e g u -
l a t i o n r e q u i r i n g W i n t h r o p t o w e a r f u l l 
u n i f o r m t o A r t i s t C o u r s e p r o g r a m s h a s 
c a u s e d w i d e s p r e a d d i s a g r e e m e n t o n t h e 
p a r t o f t h e s t u d e n t b o d y . C o n s e n s u s i s , 
" I f w e a r e s u p p o s e d t o w e a r f u l l u n i f o r m 
o n f o r m a l o c c a s i o n s , w h y a r e n ' t C o l l e g e 
I s s u e c l o t h e s m o r e a t t r a c t i v e ? " 
F o r s e v e r a l y e a r s n o w , t h e s t u d e n t 
b o d y h a s r e c e i v e d o n e u n i f o r m s u i t , o n e 
n a v y d r e s s , o n e w h i t e d r e s s a n d o n e 
w h i t e b l o u s e f r o m t h e C o l l e g e , a l l i n t h e 
m o s t c o n s e r v a t i v e s t y l e s , i n m o s t c a s e s 
u n f l a t t e r i n g t o W i n t h r o p figures, a n d i n 
m a n y c a s e s , s u i t a b l e f o r o n l y a l i m i t e d 
n u m b e r o f C o l l e g e a c t i v i t i e s . 
A n a t t e m p t w a s m a d e l a s t y e a r t o -
w a r d s o l v i n g t h e p r o b l e m . A s t y l e s h o w , 
f e a t u r i n g v a r i o u s p o s s i b i l i t i e s f o r t h e 
1 9 4 4 - 4 5 u n i f o r m , w a s g i v e n f o r s t u d e n t 
a p p r o v a l o r d i s a p p r o v a l . R u t t h e s c o p e 
o f c h o o s i n g w h a t W i n t h r o p r e a l l y w a n t -
e d w a s n a r r o w . T H E J O H N S O N I A N s u p -
p o r t s t h e i d e a o f m o r e s t u d e n t p a r t i c i p a -
t i o n i n t h e s e l e c t i o n o f C o l l e g e I s s u e 
e l o t h e s . 
M o s t c a m p u s e r s w a n t m o r e y o u t h f u l 
s t y l e s ! n t h e i r u n i f o r m s . T h e y w a n t s u i t s 
a n d d r e s s e s w i t h v e r s a t i l i t y . T h e y w a n t 
u n i f o r m s i n k e e p i n g w i t h t h e r e s t o f 
t h e i r w a r d r o b e s . M u c h o f t h e d i s a p p r o v -
a l o f u n i f o r m s , g e n e r a l l y , w o u l d b e 
s o l v e d b y m o r e a t t r a c t i v e s t y l e s . S e v e r a l 
s t u d e n t s h a v e s u g g e s t e d a n a v y b l a z e r 
w i t h t h e W i n t h r o p s e a l i n w h i t e t o b e 
w o r n w i t h a n a v y p l e a t e d s k i r t f o r n e x t 
y e a r ' s u n i f o r m s u i t . O t h e r s h a v e v o t e d 
f o r s o f t l y t a i l o r e d n a v y w o o l d r e s s e s , 
s u i t a b l e f o r c l a s s w e a r a s w e l l a s ."or 
f o r m a l o c c a s i o n s . 
A c o m m i t t e e s h o u l d b e e l e c t e d , c o m -
p o s e d o f h o m e e c o n o m i c s m a j o r s , a r t 
m a j o r s a n d r e p r e s e n t a t i v e s f r o m e a c h 
c l a s s t o s t u d y W i n t h r o p c l o t h e s s e n s e 
u n d e r t h e c h a i r m a n s h i p o f t h e d e a n o f 
w o m e n . T h e c o m m i t t e e s h o u l d b e g i n 
w o r k n o w . I f a n y t h i n g i s t o b e d o n e 
a b o u t n e x t y e a r ' s u n i f o r m s , p l a n s s h o u l d 
b e d r a w n u p i m m e d i a t e l y . 
W i n t h r o p . c o l l e c t i v e l y a n d i n d i v i d u a l -
l y , w a n t s t o l o o k i t s b e s t a t p u b l i c f u n c -
t i o n s . I f C o l l e g e I s s u e u n i f o r m s a r e t o 
b e t h e o r d e r o f t h e d a y , s t u d e n t o p i n i o n 
s h o u l d h e l p i n t h e s e l e c t i o n o f t h o s e 
u n i f o r m s . 
Killed 59,000 
TUBERCULOSIS CAUSES a b o u t 5 9 , 0 0 0 
d e a t h s i n t h e U n i t e d S t a t e s e v e r y y e a r , 
a r a d i o c o m m e n t a t o r a n n o u n c e d t h i s 
w e e k . W i t h t h e a n n u a l s a l e o f t u b e r c u -
l o s i s C h r i s t m a s s e a l s i n f u l l s w i n g , t h e 
s t a t e m e n t h a s s e r i o u s s i g n i f i c a n c e . 
T h e s a l e o f s e a l s t o p r o v i d e f u n d s f o r 
T B p r e v e n t i o n a n d c u r e b e g a n i n t h e 
U n i t e d S t a t e s i n 1 9 0 7 w h e n E m i l y B i s -
s e l l o f W i l n y n g t o n . D e l . , w h o g o t t h e 
i d e a f r o m a D a n i s h p o s t a l c l e r k i n C o -
p e n h a g e n . n e e d e d a t l e a s t $ 3 0 0 t o c o n -
t i n u e t h e w o r k s h e h a d s t a r t e d . T h a t 
first y e a r , $ 3 , 0 0 0 w a s r a i s e d . T h e i d e a 
s p r e a d , t h e R e d C r o s s j o i n e d t h e d r i v e , 
t h e p u b l i c t h r e w i t s f u l l f i n a n c i a l s u p -
p o r t b e h i n d t h e c a m p a i g n . 
T o d a y , t h e d e a t h r a t e o f t u b e r c u l o s i s 
h a s d r o p p e d 8 0 p e r c e n t , m a i n l y b e c a u s e 
M i s s B i s s e l l ' s first p l e a w a s s o c o n v i n c -
i n g . 
T h e r e i s n o n e e d f o r c o n v i n c i n g p l e a s 
t h i s y e a r . T h e f a c t s a b o u t t u b e r c u l o s i s 
a r e p l a i n , s e r i o u s , r e v e a l i n g . E v e r y W i n -
t h r o p s t u d e n t i s t e s t e d f o r T B a t l e a s t 
t w i c e i n t h e f o u r y e a r s s h e i s h e r e . M a n y 
o t h e r s r e c e i v e t h e t e s t e v e r y y e a r . I f 
t h e c u r e a n d p r e v e n t i o n o f t u b e r c u l o s i s 
i s t o i n c r e a s e a n d t o i n c l u d e e v e r y A m e r -
i c a n m a n , w o m a n a n d c h i l d , m o n e y i s 
n e e d e d . 
B u y T B s e a l s n o w . B u y m o r e t h a n 
e v e r b e f o r e . W i t h 5 9 , 0 0 0 A m e r i c a n s d y -
i n g e v e r y y e a r f r o m t u b e r c u l o s i s , t h e r e 
i s m u c h t o b e d o n e . 
W i n t h r o p s e t t l e d b a c k 
t h i s w e e k t o t h e l a s t . 
t i r e d s t r e t c h o f first 
s e m e s t e r w i t h t h e h o p e 
o f a t w o - w e e k s C h r i n t - k -
m a s h o l i d a y t o h e l p ( " 
o v e r t h e r o u g h p l a c e s . 
T o p s i n a n y b u l l s e s -
s i o n w a s t h e s u b j e c t . 
" t e r m p a p e r s . " A f c w | 
c a m p u s e r s h a d r e a c h u i 
t h e s t a g e w h e r e t h e y 
c o u l d s e e a c l e a r p a t h t h r o u g h t h e m a z e , 
o t h e r s h a d p a i d e n o u g h l i b r a r y f n e s t o 
b e m u d d i l y m i x e d u p a b o u t t h e i r d i s -
s e r t a t i o n s , o t h e r s h a d r e a c h e d n o s t a g e 
a t a l l . O n e s e n i o r , a v e t e r a n o f t h r e e 
y e a r s o f t e r m p a p e r s , s a i d t h i s w e e k , " I 
d o n o t w o r r y a b o u t t h e m . I k n o w , f r o m 
p a s t e x p e r i e n c e , t h a t m y p a p e r w i l l b e 
r e a d y o n t i m e ; s o I l e t t h e i n t e r v e n i n g 
w e e k s t a k e c a r e o f t h e m s e l v e s . " 
E x - J o h n s o n i a n W C p r e s s w o m e n c o n v e n -
s t a r s t i o n e d a t A n d e r s o n c o l -
l e g e l a s t w e e k e n d a n d 
c a m e a w a y c o n v i n c e d t h a t f o r m e r W i n -
t h r o p w o m e n c o n n e c t e d w i t h s e v e r a l 
S t a t e n e w s p a p e r s w e r e s t r i c t l y o n t h e 
. b a l l . J u d g i n g f r o m p r e s s n o t i c e s o f T J ' s 
v i c t o r y i n T h e C o l u m b i a S t a t e , T h e 
G r e e n v i l l e N e w s , T h e A n d e r s o n I n d e -
p e n d e n t a n d D a i l y M a i l , T h e C h a r l o t t e 
( N . C . ) N e w s , T h e R o c k H i l l E v e n i n g 
H e r a l d a n d T h e C h a r l e s t o n N e w s a n d 
C o u r i e r . G r a d u a t e s C h a r l o t t e H a n c k e l , 
P i n k y B e t h e a , S n e e z y S h e a l y , M a r t h a 
A z e r , B e t t y W a n n a m a k e r , J a n e H a r n e y , 
M a r t h a B e e A n d e r s o n a n d M a r g a r e t 
B r i c e a r e l o y a l s u p p o r t e r s o f T H E J O H N -
S O N I A N , f a v o r i t e s t a m p i n g g r o u n d o f 
t h e m a l l . 
M u r r a y A b u n c h o f l a t e o r c h i d s 
T a k e s H o n o r s t o J e a n M u r r a y , e d i t o r o f 
The Journal a n d s e n i o r 
f r o m S u m m e r v i l l e , f o r h e r s p l e n d i d w i n , 
p l a c e , s h o w r e c o r d a t t h e S C C P A c o n -
v e n t i o n . A l o n g w i t h h i g h e s t p r a i s e , J e a n 
r e c e i v e d first p r i z e f o r h e r w i n n i n g f o r -
m a l e s s a y , " I s a U n i v e r s a l R e l i g i o n P o s -
s i b l e ? " a n d s e c o n d p r i z e f o r h e r p o e m , 
" T h e S o w e r . " C o n v e n t i o n d e l e g a t e s s a t 
u p a n d t o o k n o t i c e w h e n t h e v i s i t i n g 
j u d g e f r o m t h e H e n r y W . G r a d y s c h o o l 
o f j o u r n a l i s m a t t h e U n i v e r s i t y o f G e o r -
g i a u r g e d J e a n t o p u b l i s h b o t h h e r c o m -
p o s i t i o n s . 
T h e T w i n D e f i n i t e l y t o p n o t c h i n 
B r o t h e r n e x t w e e k ' s n e w s i s H u g o 
S i m s , t w i n b r o t h e r o f 
W C ' s p r e s i d e n t a n d O r a n g e b u r g e d i t o r 
a n d p u b l i s h e r , w h o w i l l s p e a k a t A s s e m -
b l y T u e s d a y , f o l l o w i n g c a m p u s a p p e a r -
a n c e s o n M o n d a y . W e ' v e h e a r d a l o t 
a b o u t " T w i n B r o t h e r H u g o " d u r i n g t h e 
l a s t f e w m o n t h s — h i s e x c i t i n g e x p e r i -
e n c e s i n O r a n g e b u r g n e w s p a p e r i n g a n d 
t h e u n i q u e w a r g a m e h e a n d h i s t w i n 
b r o t h e r d e v i s e d y e a r s a g o , u s i n g b r a i n s , 
n o t b r a w n , t o c a p t u r e n e a r b y t e r r i t o r y . 
P l u g g i n g H a v i n g h a d a s n e a k p r e -
T h e D r a m a v i e w o f t h e t h r e e M a s -
q u e r p l a y s s e t f o r W e d -
n e s d a y n i g h t , w e u r g e a l l c a m p u s e r s t o -
find a d i m e a n d t a k e t h e m s e l v e s o v e r t o 
t h e a u d i t o r i u m f o r s o m e t h i n g n o v e l i n 
C o l l e g e d e a m a t i c s . Y o u ' l l l i k e t h e m , a l l 
t h r e e o f t h e m . 
F A I R A M O U N T A N E W * 
W i n t e r t i m e W i n t h r o p . A r r i v i n g w i t h a 
sneeze a n d a s h i v e r , l a t e N o v e m b e r w e a t h e r 
t u r n e d W i n t h r o p i n t o a g lo r i f i ed r e f r i g e r a t o r 
w i t h o c c a s i o n a l d e f r o s t i n g s t a t i o n s , s u c h a s 
d o r m i t o r i e s a n d c o v e r e d way-—made h u n c h -
b a c k s , s m o t h e r e d in n a v y r u g s , o u t of s t u -
d e n t s ; p i c k e d t h e l a s t r e l u c t a n t t r e e s c o m p l e t e -
ly c l e a n . 
S t u d e n t s t h r e w t h e i r a r m s a r o u n d t h e m -
se lves in a d e m o n s t r a t i o n of i cy a f f e c t i o n . T h e y 
w e r e g r a t i f i e d t o n o t e D r . W h e e l e r , t h e h u m a n 
i cebe rg , c o m i n g to h i s c lasses b u r r o w e d f a r 
d o w n i n t o h i s c o a t l i ke a b a s h f u l e s k i m o , b u t 
s h i v e r e d t o s ee o t h e r s of t h e E n g l i s h c a t e g o r y 
w a l k i n g b r i s k l y a l o n g w i t h o u t a i d of a t l ea s t 
t w o e x t r a v e s t s a n d t h r e e o v e r c o a t s . . 
T h e t o w e r h a n d s c locked a r o u n d t h e 
h o u r s , a n d t h e w i n d s a n g a d u e t w i t h t h e 
c h i m e s . W i n t h r o p r u m m a g e d a r o u n d f o r 
a n e x t r a b l a n k e t t u r n e d u p t h e h e a t a n d 
p r e p a r e d t o r a n a v y w i n t e r . 
M A S S E X O D U S . W i n t h r o p d o r m i t o r i e s b e -
c a m e g h o s t h a l l s W e d r e s d a y a n d T h u r s d a y 
n i g h t s a s g i r l s t o o k a d v a n t a g e of t h e i r s h o r t -
l ived f r e e d o m t o j o u r n e y d o w n t o s i t f o r t w o 
h o u r s in flicker-ecstasy. S c o r e : N o f a u l t s , n o 
r u n s , n o e l o p e m e n t s . 
DIM I N C R O O M F O O D t o o k o n a c o s m o p o l i -
t a n aspec t , a s N e l L e D o n a t e B o s t o n c r e a m 
pie , W e l s h r a r e b i t , F r e n c h f r i e d p o t a t o e s , E n g -
l ish p e a s — a n d p r e h i s t o r i c s i r u p . 
• • e 
N E L L E D O N S A Y S 
T h e m e r c h a n t s a r e r u s h i n g t h e s e a s o n s c los-
e r a n d c lose r t o g e t h e r . N e x t t h i n g w e k n o w , 
t h e y ' l l h a v e S a n t a C l a u s e a t i n g T h a n k s g i v i n g 
d i n n e r w i t h u s — a n d t h e g o b b l e r w i l l p r o b -
a b l y b e s t u f f e d w i t h s l e igh be l l s . 
• e e 
If W i n t h r o p g i r l s n e v e r r e a d o r r e s p e c t b u l -
l e t in b o a r d not ices , t h e r e ' s o n e b i t of t e r s e 
a d v i c e t h e y n e v e r d i s r e g a r d . Y o u k n o w t h e 
o n e 1 m e a n : 
A d y n a m i c s i g n , y e t n e v e r w o r d y : 
" L a u n d r y goes o u t b e f o r e 8 :30 ." 
I F T H E - W A R C O R R E S P O N D E N T S c a n d o it , 
s o can w e . A l l o w u s t o p r e s e n t , a m i d r o a r i n g 
d r u m s a n d c h i c k e n s : 
I N S I D E S E N I O R H A L L 
T h e w a r , o n t h e h o m e f r o n t s e v e r a l w e e k s 
ago , w a s g e t t i n g b a d . S t o r m s p u t t h e c locks 
in a g e n e r a l s t a t e of i n tox ica t ion , a n d sen io rS 
w e n t t o c lass a t 12:30, a t e d i n n e r a t 4, w e n t 
t o b e d a t 7 a n d s t u d i e d a t 0 . 
S k a t i n g p rac t i ce , h o w e v e r , o n t h e s l ick c o r -
r i d o r s a n d a r o u n d t h e c o r n e r s , w e n t o n a s 
u sua l , w i t h s e v e r a l m i l d col l i s ions a n d o n e 
p u r e " S o n j a H e n i e " d e m o n s t r a t i o n e n d i n g in 
a n o n - t h e - f a c e l a y o u t . 
S h o u t i n g " O n t o R i c h m o n d , " s u i l e m a t e s 
b e a t t h e i r w a y t h r o u g h j u n g l e s of d r y i n g 
c lo thes h a n g i n g i n t h e b a t h a n d r a c e d 
d o w n t o j o i n t h e o r g a n i s e d h i k e t o t h e 
l i b r a r y . (Al t e r los ing l o u r o i t h e n u m b e r 
w h o s e t o u t a l o n e s e v e r a l d a y s ago . b u t 
h a v e n o t y e t r e t u r n e d , t h e s e s p o n s o r e d e x -
c u r s i o n s , e a c h c a r r y i n g a Had Cross r e p -
r e s e n t a t i v e , w e r e s t a r t ed . ) 
G e t t i n g t o first-period c lass o n t i m e p r o v e d 
n o p r o b l e m a f t e r a m o d e r n i z e d v e r s i o n of D a g -
w o o d w a s a d o p t e d . A l t h o u g h d a n g e r o u s , t h e 
o p e r a t i o n h a s b e e n f o u n d s u c c e s s f u l i n d e l i v -
e r i n g t o t h e c l a s s (on t i m e ) a r e a s o n a b l e f a c -
s i m i l e of t h e p u p i l . I n o r d e r t o g e t t h e p r o p e r 
a t m o s p h e r e , h u m q u i e t l y to y o u r s e l f s e v e r a l 
b a r s f r o m t h e o v e r t u r e t o W i l l i a m T e l l . 
N o w y o u a r e m e n t a l l y r e a d y t o p i c t u r e 
t h e e a r l y m o r n i n g p r a c t i c e . T o a c c o m p l i s h 
th i s m a n e u v e r r e q u i r e s (1) o n e s u i t e m a t e 
r e a d y t o o p e n door a t sp l i t s econd . (2) o n e 
s u i t e m a t e t o a r r a n g e books , t h r o w coa t 
a r o u n d d e p a r t i n g s t u d e n t . (1) o n e s u i t e -
m a t e t o p r o d u c e s o u n d e f fec t s . Le~ B-24. 
a r m o r e d t a n k , o r w h a t e v e r t o d a y ' s m e t h o d 
of t r a n s p o r t a t i o n m a y i n c l u d e , a n d (4) o n e 
s u i t e m a t e t o c a r r y ou t o p e r a t i o n . Y e t t h e y 
a s k u s w h y w e a r e n ' t a l e r t i n c lass ! 
A n d so, in t h e G r a n d H o v e l , s en io r s l i ve a n d 
w a l k a n d w o r k a n d w a l k a n d fight a n d w a l k , 
a n d w a l k , a n d occas iona l ly w a l k , a n d m o r e 
t h a n fill t h e i r r e q u i r e m e n t s f o r t h e H i k i n g 
a n d O u t i n g c lub . S o m e d a y y o u , too, m a y w e a r 
o u t t w o a i r p l a n e s t a m p s in o n e s e m e s t e r ! 
Outside These Gates 
B y C L A I R E M A R S H A L L 
IN R E T R O S P E C T 
T h e n o r m a l , r o u t i n e W i n t h r o p l i f e s u f f e r e d 
s e v e r a l d i s t r a c t i o n s las t w e e k (to t h e c o m p l e t e 
s a t i s f a c t i o n of a l l c o n c e r n e d ) w i t h p r e - h o l i d a y 
l i b e r t y t o d o w n t o w n m o v i e s o n W e d n e s d a y 
a n d T h u r s d a y n i g h t s — T h a n k s g i v i n g itself 
w i t h t h e p r o p e r a c c e s s o r i e s — a f u r l o u g h f o r 
t h e " T J " staff w i t h n o " T J " o n t h e n e w s s t a n d 
F r i d a y — a f r o s h i n f o r m a l S a t u r d a y n i g h t w i t h 
t h e u s u a l f r o s h - d r a g g e d a b u n d a n c e of m e n — 
a n d a ' f e a t h e r i n t h e c a p of " T J ' s " E d a n d M.E., 
b a c k f r o m t h e p r e s s c o n v e n t i o n w i t h t w o cups , 
o n e f r o m M r . H a l l a n d o n e f r o m M r . Wigg ins , 
f o r " e x c e l l e n c e . " 
e e e 
L E S A M E R I C A I M S I N P A R I S 
F r o m t h e p a g e s of T h e N e w Y o r k T i m e s 
M a g a z i n e c o m e t h e n e w s a n d c a r t o o n s a b o u t 
G I J o e in P a r i s . 
" A m e r i c a n s a r e • c o n s t a n t o b j s c t of 
cu r io s i t y , a d m i r a t i o n a n d e n v y t o P a r i -
s i a n s — a n d P a r i s a s o u r c e of m a n y a s u r -
p r i s e t o o u r u n i f o r m e d m e n . " W i t h b i t i n g 
h u m o r a n d a s h a r p p e n , t h e f a m o u s F r e n c h 
c a r t o o n i s t J e a n S e n n e p s e n d s I r o m P a r i s 
P E T R I L L O — T H E W1NNAH1 
A f t e r 27 m o n t h s o i c o m m s r c i a l r e -
' c o r d i n g i nac t i v i t y , Vic tor r e c o r d s a n d 
C B S s i g n e d w i t h J a m e s C . P e t r i l l o a n d 
h i s A m e r i c a n F e d e r a t i o n o i M u s i c i a n s , 
b r i n g i n g t o a c l imac t ic finish a long a n d 
d r a w n o u t b a n on t h e r e c o r d m a k i n g p r o -
BRIEFS . ' . Of People . Things 
M A T H T E A C H E R S ' C L U B M E E T S 
T h e N a t i o n a l Counc i l of T e a c h e r s i 
of M a t h e m a t i c s w i l l h o l d a m e e t -
ing D e c e m b e r 7 a t 4:30 in Dr . R u t h 
S t o k e s ' c l a s s room. T h e p r o g r a m 
wi l l consis t of a d i scuss ion of in -
s t r u m e n t s used in m a t h e m a t i c s . 
T h e uses of t h e s l ide r u l e a n d t h e 
p a n t o g r a p h wi l l b e p r e s e n t e d b y 
t w o m a t h e m a t i c s s t u d e n t s . -
G R A N D D A U G H T E R S M E E T 
T h e G r a n d d a u g h t e r s assoc ia t ion 
h e l d a m e e t i n g M o n d a y , N o v e m b e r 
20, i n t h e A l u m n a e office. P a t t i 
Bos t ick . p r o g r a m l eade r , l ed a d is -
cuss ion of t h e c h a n g e s in r u l e s 
a n d r e g u l a t i o n s s ince t h e m o t h e r s 
of p r e s e n t c l u b m e m b e r s w e r e 
W i n t h r o p s t u d e n t s . 
. H U N T V I S I T S G E O R G I A 
M i s s S a r a h C r a g w a l l , h e a d of t h e 
ec d e p a r t m e n t l e f t t h i s w e e l 
G e o r g i a S t a t e Col lege f o r W o m e n 
t o m a k e a n i n f o r m a l inspec t ion of 
t h e h o m e e c o n o m i c s c lub , w h i c h is 
p e t i t i o n i n g f o r a c h a p t e r of P h i 
U p s i l o n O m i c r o n , n a t i o n a l h o m e 
e c o n o m i c s f r a t e r n i t y . 
C R A G W A L L T O W A S H I N G T O N 
Miss S a r a C r a g w a l l , h e a d of t h e 
h o m e e c o n o m i c s d e p a r t m e n t , is a t -
t e n d i n g a c o n f e r e n c e o n p o s t w a r 
b u i l d i n g a n d e q u i p m e n t c a l l e d b y 
t h e U- S . Office of E d u c a t i o n in 
I, D . C. , t h i s w e e k . 
O P A L E A D E R S P E A K S 
M r s . J o h n L o g a n M a r s h a l l of t h e 
O P A d i s t r i c t office in C o l u m b i a 
t a l k e d t o t h e foods a n d m a r k e t i n g 
c lass M o n d a y in T h u r m o n d ha l l . 
t h i r d W e d n e s d a y of e a c h m o n t h , 
t h e f r e s h m e n e v e r y s econd T u e s d a y 
a t 4:30 a n d t h e s e n i o r s e v e r y t h i r d 
T u e s d a y a t 4:15. 
t h e S t a t e L i b r a r y B o a r d , a t t e n d e d 
t h e a n r i l m e e t i n g of t h e o r g a n i -
za t ion in C o l u m b i a las t w e e k . 
H A R R I S O N G U E S T S P E A K E R 
F r a n c i s E . H a r r i s o n of t h e m o d e m 
lant.-uages d e p a r t m e n t w a s t h e 
gues t s p e a k e r a t t h e m e e t i n g of D i e 
D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t l a s t Tues -
d a y in J o h n s o n ha l l . M r . H a r r i s o n ' s 
a d d r e s s w a s c o n c e r n e d w i t h -on-
d i t i e n s a s t h e y e x i s t i n G e r m a n y 
t o d a y . 
F R O S H J H A N A M E S O F F I C E R S 
A r g y r e D i a s o u r a k i s , M a r y P a p p a s , 
Rebecca D i x o n a n d M a r y Le i l a 
C a r w i l e w e r e n a m e d p r e s i d e n t , 
v i c e - p r e s i d e n t , s e c r e t a r y a n d t r e a s -
u r e r , r e spec t ive ly , of t h e f r e s h m a n 
J H A a t a m e e t i n g W e d n e s d a y in 
T h u r m o n d ha l l . P l a n s f o r a C h r i s t -
m a s b a z a a r w e r e m a d e d u r i n g t h e 
b u s i n e s s sess ion of t h e m e e t i n g . 
J H A S C H E D U L E S M E E T S 
T h e J u n i o r J H A c l u b m e e t i n g s w i l l 
b e he ld t h e first T u e s d a y of e a c h 
m o n t h a t 4:30 in T h u r m o n d h a l l . 
T h e s o p h o m o r e s w i l l m e e t e v e r y 
M R S . S P A I N B A C K F R O M T H I P 
M r s . F r a n c e s L . S p a i n , h e a d of t h e 
l i b r a r y s c i ence d e p a r t m e n t , h a s 
j u s t r e t u r n e d f r o m Ch icago , 111. 
w h e r e s h e s p e n t s e v e r a l d a y s a t t h e 
U n i v e r s i t y of Ch icago , t a k i n g final 
e x a m i n a t i o n s f o r h e r d o c t o r ' s de-
g ree . M r s . S p a i n e x p e c t s t o b e 
a w a r d e d h e r d e g r e e of Doc to r 
P h i l o s o p h y s o m e t i m e in D e e e m b e r 
d u c t e d b y Miss V i rg in i a H o v e r of 
t h e m u s i c d e p a r t m e n t , a t t h e S u n -
d a y n i g h t v e s p e r s e r v i c e in J o h n -
son ha l l . 
R O B E R T S S I N G S A T C H U R C H 
M a r y G e n e R o b e r t s s a n g " H o w 
B e a u t i f u l u p o n t h e M o u n t a i n s " b y 
H a r p e r , a t t h e S u n d a y m o r n i n g 
s e r v i c e s of t h e E p i s c o p a l c h u r c h 
of Rock Hi l l . 
b y t h e p r e s e n c e o i t h e d o u g h b o y s . 
S c e n e o n e t a k e s p l a c e a t t h e C a f e d e la 
P a i x , w h e r e G I ' s o r d e r i n g a f a m o u s F r e n c h 
w i n e s a r e r e b u k e d b y t h e m e t i c u l o u s F r e n c h 
w a i t e r , " S o r r y , s i r . O n l y o n e d r o p p e r p e r c u s -
t o m e r , " a s t h e y s ee h i m d a i n t i l y s q u e e z e o n e 
d r o p p e r of w i n e in t h e i r g lasses . 
I n a c l e v e r c a r t o o n r i d i c u l i n g t h e A m e r i c a n 
j e e p , S e n n e p d e p i c t s a c o n v e r s a t i o n b e t w e e n 
t h e f e m i n i n e u s h e r a t a t h e a t e r a n d a U . S . 
d o u g h b o y w i t h h i s P a r i s i a n d a t e . " E x c u s e m e , 
M o n s i e u r , w o n ' t y o u l e a v e y o u r c a r i n t h e 
c loak r o o m ? " 
A n d , scoff ing a t G I J o e , w h o m h e p o r t r a y s 
a s a w a l k i n g c i g a r e t t e i n c o m p a r i s o n t o t h e 
m e a g e r F r e n c h c iv i l i an c i g a r c t t e r a t i o n , S e n -
n e p s h o w s t i i e A m e r i c a n so ld i e r s t r o l l i n g 
d o w n t h e P a r i s i a n m a i n s t r e e t . T o t h e F r e n c h , 
h e is a m e r e o u t l i n e of c iga re t t e s , f r o m h i s 
toes t o t h e s t e e l h e l m e t o n h i s h e a d , a n d f r o m 
t h e u p p e r p o r t i o n of t h i s c i g a r e t t e - f o r m e d 
m a n , a l i gh t ed c i g a r e t t e m a k e s t h e final b l o w . 
T h i s c a r t o o n S e n n e p ca l l s , " G I J o e , P a r i s i a n 
v e r s i o n . " 
A l m o s t i m m e d i a t e l y V a u g h n M o n r o e c l a n g e d 
h i s b a n d o n a V ic to r r e c o r d w i t h " T h e T r o l -
ley S o n g , " a n d A n d r e K o s t e l a n e t s m a d e t h e 
S c h u b e r t a n d B a c h - G o u n o d " A v e M a r i a s . " 
Vic tor , b u s y w i t h D i n a h S h o r e , D u k e E l l ing -
ton , A r t i e S h a w , T o m m y D o r s e y a n d F r e d d y 
M a r t i n , is c o n t e m p l a t i n g r e c o r d i n g s b y S e r g e 
K o u s s e v i t s k y a n d t h e Bos ton s y m p h o n y , a n d 
A r t u r o Toscan in i a n d t h e N B C s y m p h o n y . 
F o r t h e b e n e f i t of t h e b o b b y socks g e n e r a -
t ion , C o l u m b i a r e c o r d s a n n o u n c e : T h e Voice 
m a d e n e w r e c o r d s las t w e e k ! 
T h i s W e e k 
From the President of the 
Student Government Association 
T h e S e n a t e h a s lJeen r e g a r d e d in t h e p a s t a s 
a m e d i u m of s t u d e n t e x p r e s s i o n . S u c h a c h a n -
ne l is of v a l u e o n l y so l o n g a s t h e o p i n i o n s 
vo iced a r e a c c u r a t e r e f l ec t ions of t h e s t u d e n t 
b o d y ' s wi l l . Y o u r p r e s e n t S e n a t e w a s e l e c t e d 
t o r e p r e s e n t y o u , a n d t h i s a i m c a n b e a c c o m -
p l i shed o n l y if y o u c o n t i n u e t o a d v i s e y o u r 
s e n a t o r s of y o u r i dea s c o n c e r n i n g c a m p u s 
p r o b l e m s . Y o u r r e spons ib i l i t y a s a m e m b e r of 
S t u d e n t G o v e r n m e n t does n o t e n d w i t h m a k -
ing sugges t ions to t h e m e m b e r s of t h e S e n a t e , 1 
b u t c a r r i e s o v e r i n t o c h e c k i n g o n t h e a c t i o n 
t a k e n b y y o u r leg is la tors . 
T h e g a l l e r y is open t o a l l s t u d e n t s . Y o u a r e 
u r g e d t o u t i l i ze t h i s o p p o r t u n i t y f o r see ing 
y o u r p r o b l e m s t h r a s h e d o u t D o n ' t d e p e n d o n 
s e c o n d h a n d i n f o r m a t i o n . O n t h e first T h u r s d a y 
in e v e r y m o n t h w h e n t h e S e n a t e m e e t s , b e in 
t h e ga l l e ry . You wi l l n o t o n l y b e a b l e t o 
c h e c k o n y o u r r e p r e s e n t a t i v e s , b u t y o u wi l l 
a l so u n d e r s t a n d f r o m t h e d i scuss ion w h y c e r -
t a i n i s sues a r e d r o p p e d . H e a r i n g d i scuss ion 
f r o m t h e floor wi l l i n c r e a s e y o u r k n o w l e d g e of 
S e n a t e ac t i on t h a t m a y " b e c o m e r e g u l a t i o n . 
B e in t h e k n o w . A t t e n d S e n a t e m e e t i n g s . 
— M . T. , P r e s i d e n t of t h e S e n a t e . 
S I X T O A T T E N D C O N F E R E N C E 
L o u i s e B u s h , J u a n i t a Feag le , A n n a 
M a r g a r e t L o m i n i c k , W i l l e t t e P a d -
get , M a r y Ruds i l l a n d C a t h e r i n e 
Roof w i l l a t t e n d t h e L u t h e r a n S t u -
d e n t a s soc ia t ion c o n f e r e n c e t o b e 
h e l d t h e w e e k e n d of D e c e m b e r 1 
in Ra le igh , N . C., o n t h e c a m p u s 
of N o r t h C a r o l i n a S t a t e col lege. 
T E A C H I N G B I D S D U E D E C . 5 
F i n a l d a t e f o r t h e a p p l i c a t i o n of 
s en io r s w h o w i s h to d o p rac t i ce 
t e a c h i n g second s e m e s t e r f o r t h e i r 
t e a c h i n g a s s i g n m e n t a t t h e T r a i n -
ing schoo l h a s beer, c n a n g e d f r o m 
D e c e m b e r 1 t o D e c e m b e r 5, a c -
c o r d i n g t o J o h n G . K e l l y , r e g i s t r a r . 
G L E E C L U B S I N G S 
T h e Col lege G l e e c l u b of 50 voices 
s a n g " H a r k , H a r k M y S o u l , " c o n -
H A R P E R R E S I G N S 
M a r y Nea l H a r p e r , j u n i o r , h a s r e -
s i g n e d h e r pos i t ion as, h e a d of t h e 
s e r v i n g c o m m i t t e e in t h e S e n a t e 
c a f e t e r i a . A n e w h e a d h a s n o t 
b e e n chosen y e t to t a k e h e r p lace . 
P S Y C H O L O G I S T S H O L D M E E T 
A l p h a Psi Z e t a , h o n o r a r y psycho l -
ogy c l u b , m e t T u e s d a y , N o v e m b e r 
2, i n t h e m u s i c r o o m of J o h n s o n 
ha l l f o r a p r o g r a m of " P s y c h o l o g y 
in E v e r y d a y L i v i n g . " E v e l y n W a r -
n e r , A n g e l ine F r e e m a n , H e l e n 
J o h n s o n a n a B e t t y D u B o s e took 
p a r t o n t h e p r o g r a m . 
H E S S S 9 E A K S 
D r . M a r g a r e t Hess , h e a d of t h e b i -
ology d e p a r t m e n t , w i l l g i v e a t a l k 
o n v e n e r e a l d i seases a t t h e m e e t -
ing of F o r c e p s a n d Sca lpe l , b io logy 
c lub , t o be h e l d M o n d a y , D e c e m b e r 
4, a t 4:30 in J o h n s o n ha l l . 
THE JOHNSONIAN 
P u b l i s h e d w e e k l y . e x c e p t d u r i n g ho l iday o r e x a m i n a t i o n pe r iods , u n d e r a u s p i c e s of 
t h e P u b l i c a t i o n C o m m i t t e e to (1) d i s s e m i n a t e Col lege n e w s , (2) p r o v i d e a l a b o r a t o r y f o r 
s t u d e n t s of j o u r n a l i s m , a n d (3) p ro .no t e g e n e r a l l y the w e l f a r e of t h e w h o l e C o l l e a e 
c o m m u n i t y . • 
J E A N N E M A R S H A L L 1 . Ed i to r M A R Y N E A L H A R P E R Soc ie ty E d R o r 
T U R N E R G O U D E L O C K B u s i n e s s Mgr . 
E S T H E R M a c L E O D M a n a g i n g Ed i to r CTTE J O N E S - S M Y L Y K I N A R D , 
B E T T Y S P E C K .News E d i t o r C o - P h o t o g r a p h e r s 
M A R C I A G A L L O W A Y S p o r t s Ed i to r F R A N C E S D O Y L E C i r c u l a t i o n M g r . 
R E P O R T E R S : — A n n D o a r , L o u i s e G r e e n , C a r o l y n H e n r y , J e a n L a y t o n , C l a i r e M a r -
sha l l , B e t t y M c E l v e e n , O c t a v i a W e l s h . 
R E S E ^ ^ ^ P O R ' ? ? S ^ r B e t i ? ^ a v i s . ' £ y b U D r a k e f ° r d , M a i y L a y E w i n g , B e t t y J o 
L e d b e t t e r a n d B a r t l e n e M c C o r m i c k . ' 7 
A D V E R T I S I N G S T A F F 
B e « y B l a k e n e y , K a t h e r i n e B l a n d , A v e r i l l B o a t w r i g h t , A n n B u r c h . S i s C h e a t h a m 
D u t t a Con ley , L a k e H e n d r i c k s , W h i t n e y L a v r e n c e , C a t E v e Nicho l son . F r a n n i e S l o a n ! 
S . ^ . ^ ^ ^ ^ 1 8 ^ ^ " • 1 W 3 * * * Office a t R o c k HIIL 
S u b s c r i p t i o n P r i c e t l f t O . 
N A T I O N A L A D V E R T I S I N G R E P R E S E N T A T I V E 
T h e N a t i o n a l A d v e r t i s i n g S e r v i c e . I n t . N e w Y o r k C i t y . 
Uki. ^Social damjiu± 
B y M A R Y MEAL H A R P E R | 
A l t h o u g h T h a n k i g i v i n g h u t a k e n i t* t u r k e y w o u n d a n o t h e r b a n d , 
t h e m e m o r y of t h a t o n e d a y of u t t e r f r a a d o m i t i l l h a s us t o con -
f u a a d t h a t t h a maxo t h o u g h t of a n y t h i n g r e m o t e l y c o n n e c t e d w i t h 
w o r k b r i n g * on t h a t o ld c l a u s t r o p h o b i c foa l ing . M a y b a Rooaevel t 
cou ld h a l p us o u t a g a i n . A T h a n k s g i v i n g d i n n a r onca a w a a k s h o u l d 
h a a n o u g h t o s a t i s f y e v e n t h a h u n g r i a s t s o p h o m o r a . I t ' s a n i d a a . 
Of Happenings... 
P R E S S C O N V E N T I O N 
T h e r a d i a n t smi l e s o n t h e f a c e s of t h e p r e s s c o n v e n t i o n de l ega t e s 
l e f t n o d o u b t in o u r m i n d s a s t o t h e s u c c e s s f u l o u t c o m e — i n m o r e t h a n 
o n e w a y — o f t h e A n d e r s o n o u t i n g . Soc ia l e v e n t s f o r t h e w e e k e n d 
i n c l u d e d a d r a m a t i c p r e s e n t a t i o n S a t u r d a y a f t e r n o o n , f o l l o w e d b y a tea 
a n d t h e b a n q u e t S a t u r d a y n i g h t . A c c o r d i n g to . 
M a c L e o d . T o o l J o n a s . B a t t y 8 p a c k . S m y l y K i n a r d . Miss Els ia S h o e 
m a k a r . J e a n M u r r a y . A n n S h a a l a y . E v e l y n G r a a n b u r g , V i rg in i a Coolay 
a n d D r . C a l a s t a W i n a , i t w a s a l l w e l l w o r t h t h e t r ip . B o t h p u b l i c a t i o n s 
b r o u g h t h o m e t h e h o n o r s . 
• • a a a 
A N D T H E Y L I V E D H A P P I L Y E V E R A F T E R 
G u a s t of t h a c a m p u s th i s w a a k a n d wi l l h a B a t t y EUia i l of 
C o l u m b i a , w h o a a m a r r i a g a t o L i . A r t h u r B . T i a m a n n wi l l t a k a 
p laca on D a c a m b a r IS. A t p r a s s l i m a T u a s d a y . t h a l is t of s c h a d u l a d 
p a r t i a l w a s s t i l l g r o w i n g . L a t a s t r e p o r t s i u d u d a a t a a t o b a g i v a n 
F r i d a y a f t a r n o o n f r o m S:30 t o ( : 3 0 b y L u c y R e a m e a , B a t t y A n n a 
K a n n a d y . " T " E v e r e t t . R a c h e l Q u a r i a s a n d " T u m p y " A d a m s ; a 
b r i d g a p a r t y S a t u r d a y a f t a r n o o n i n S a n i o r ha l l w i t h M a r j o r y 
F a l r a y . D a y F a i r a y a n d B lack i a W a n n a m a k a r as hostaasa*. a n d a 
d r o p - i n b a l d S a t u r d a y n i g h t a t tha h o m a of M r s . J o h n R . W i l l i a m s 
w i t h R o s a H a r b a r t i s su ing i nv i t a t i ons . 
• • a a • 
T H E S H A C K 
S a t u r d a y n igh t , S i g m a G a m m a N u r e i g n e d s u p r e m e a t t h e S h a c k . 
T h e P E m a j o r s w e r e c h a p e r o n e d b y M i s s H e l e n L o c u s a n d M i s s A d e -
l a i d e S w a l l o w . A t t h e t o p of t h e long, long l is t of S h a c k p e r m i s s i o n 
n a m e s s tood a n e m p h a t i c n o t e f r o m t h e D e a n ' s Office, " N o s l acks t o b e 
w o r n a t t h e m o v i e ! " A n d h o w d i d y o u l i ke M a r t h a R a y e ? • • • • • 
B R E A Z E A L E S E R V E S C O F F E E 
U n d e r t h e d i r ec t i on of J a a n C r o u c h , soc ia l c h a i r m a n , B r c a z e a l e 
g i r l s a n d t h e i r d a t e s w e r e e n t e r t a i n e d S u n d a y a f t e r n o o n w i t h a n i n fo r -
m a l co f fee s e r v e d in t h e d o r m i t o r y p a r l o r s b y E l i s a b e t h A e k e r m a n , H a r -
r i e t s Bul l , Rose M a r y - D i c k s o n . H e l e n D u C o m . L o u e t t a • . igh t sey a n d 
G l a d y s M e a n s . 
. . . Of People 
I T ' S A L L O V E R N O W 
W h e n W i n t h r o p v a c a t e s , i t v a c a t e s in n o s l i p s h o d f a s h i o n . T h a n k s -
g iv ing w a s o n e of t h o s e d a y s w h e n a l m o s t t h e e n t i r e c a m p u s d i d s o m e -
th ing , o r w e n t s o m e h e r e . W e s a y " a l m o s t , " r e m e m b e r i n g t w o v e r y 
d e j e c t e d l o o k i n g s e n i o r s s e e n s i t t i n g on a s t r e e t c u r b s o m e w h e r e o n 
E d e n T e r r a c e . . . . A m o n g t h o s e l e a v i n g t h e c a m p u s f o r t h e d a y w e r e 
B a t t y Mul l a r , A u g u s t a , t o s ee A n n e a n d BUlye Reddle* E v e l y n A l l e n . 
N e w b e r r y , t o v i s i t M a r y B a k e r ; Dot H a n c o c k a n d M a r y L i b E l r o d . Lin-
co ln ton , to vis i t L o u i s e Ho l ly ; L a l l a F a r m e r . W i n n s b o r o , g u e s t of C a r o -
l ine M c M a s t e r ; A n n a S . K i r b y , C o l u m b i a , g u e s t of M y r t l e S w y g e r t ; 
F r a n c e * A u s t e l l . C h e s t e r , t o v i s i t A l i c e A t k i n r o m M a r i a n H o d g e , 
G r e e n w o o d , to s ee M a r j o r i e H o d g e s . . . . F i l e d a m o n g t h e s e p e r m i s s i o n 
s l ips w a s t h e n a m e of o n e R u b y H o n e y c u t t , " i s s u e d a l l t h e u n i f o r m s . ' 
CONGRATULATIONS 
Congratulations to the members of The Johnsonian 
Staff upon winning the Wiggins Trophy for the third 
successive year. 
Rock Hill's "Old Reliable" deems it a privilege to 
number itself among the advertisers of this splendid 
college publication. Keep 'Em Flying! 
When you buy your War Bonds at this bank, ask 
about our War Bond Safe Keeping Department, re-
cently inaugurated to keep them safe. 
Peoples National Bank 
ROCK HILL, S. C. 
ROCK'S 
For Laundry And Dainty Dry Cleaning 
W e s t M a i n S t r e e t 
WINTHROP GIRLS: 
You Are Always Welcome 
To Visit Us! 
The Catawba. Lumber Co. 
Thomas And Howard 
WHOLESALE GROCERIES 
P h o n e 174 C h e s t e r . S . C . 
"We Appreciate Your Business" 
,25 tons CO. 
T H E J O H N S O N I A N 
Swanks Thrill French 
Cadets With Renditions 
O f Ail-American Swing 
The Holiday Spirit 
"Come Soon Back" Begs 
Entire Hawthorne Field 
The French Air Corps cadets 
of Hawthorne field at Orange-
burg were treated to a sample 
of real "swanky swing" last 
week end when the Winthrop 
Swanks were guests of the 
field. 
T h e s w i n g s t e r s w e r e i nv i t ed b y 
H a w t h o r n e off icers to g i v e a S a t -
u r d a y a f t e r n o o n - c o n c e r t f o r t h e 
m a i n t e n a n c e a n d p e r s o n n e l c r e w s , 
a n d t o f u r n i s h m u s i c f o r a S a t u r -
d a y n i g h t d a n c e . 
T u r k e y D i n n e r 
T h e b a n d , m a n a g e d b y N e w e l l 
Fog le of O r a n g e b u r g , a n d w i t h 
H i l d a B r o c k m a n of S p a r t a n b u r g a s 
vocal is t , w a s f e t e d a t a t u r k e y d i n -
n e r i n t h e r e c e p t i o n r o o m of t h e 
off icers ' c l u b a f t e r t h e concer t . 
" C o m e s o o n b a c k " w a s t h e w o r d 
of g r a t i t u d e g i v e n s e v e r a l m e m -
b e r s of t h e b a n d b y a c a d e t w h o , 
l i ke a l l t h e o the r s , h a s a d o p t e d 
a S o u t h C a r o l i n a p i d g i n Eng l i sh 
d u r i n g h i s t r a i n i n g a t t h e f ield. A 
r o u s i n g c h e e r of t h a n k s w a s g iven 
t h e g i r l s o n t h e o r c h e s t r a s t a n d 
a f t e r t h e y h a d p l a y e d f o u r h o u r s 
f o r t h e boys . 
F r e n c h H o s p i t a l i t y 
D u r i n g t h e w e e s e n d , m e m b e r s 
of las t y e a r ' s S w a n k s a n d o t h e r 
a l u m n a e a c t e d a s hos tesses . 
A c c o r d i n g to a u n a n i m o u s v o t e 
of t h e g r o u p , w h o s t a y e d o v e r 
u n t i l S u n d a y a f t e r n o o n , t h e F r e n c h 
c a n t e a c h " u s S u t h e n u h s " a l esson 
in h o s p i t a l i t y ! 
Service Men 
Thank Campus 
For Week End 
S e r v i c e m e n f r o m C o l u m b i a A r m y 
A i r b a s e " t h o r o u g h l y e n j o y e d " t h e 
d a n c e g iven N o v e m b e r 18 in t h e 
l o b b y of S e n i o r ha l l , j u d g i n g f r o m 
t h e n u m b e r of l e t t e r s i n t h e " P o s t 
f o r T h e J o h n s o n i a n " b o x in M a i n 
b u i l d i n g . 
I n a l e t t e r a d d r e s s e d t o W i n t h r o p 
co l lege f r o m t h e G I ' s of C o l u m b i a 
C o m b a t C r e w Depo t , C o l u m b i a 
A r m y A i r base , C p l . A l b e r t L e v i n e 
(11090558) s t a t e s h i s " h e a r t f e l t 
t h a n k s f o r a w o n d e r f u l r e c e p t i o n 
a n d t h e d a n c e g i v e n t o u s o n S a t -
u r d a y e v e n i n g , N o v e m b e r 18, b y 
t h e s e n i o r c l a s s . " S i m i l a r l e t t e r s of 
a p p r e c i a t i o n w e r e r e c e i v e d f r o m 
P v t . R . D . Bos t a n d Cpl . R o b e r t E . 
C o l e m a n , b o t h of C A A B . 
A L L O D D S a n d E N D S 
J. J. NEWBERRY 
5 and 10 
MacMurray, Lamour 
In Saturday Movie 
" A n d t h e A n g e l s S i n g , " P a r a -
m o u n t ' s g r e a t l a u g h a n d m u s i c 
s h o w s t a r r i n g D o r o t h y L a 
m o u r , F r e d M a c M u r r a y , B e t t y 
H u t t o n a n d D i a n a L y n n , is t h e 
f e a t u r e d s c r e e n a t t r a c t i o n f o r 
W i n t h r o p ' s S a t u r d a y n i g h t m o -
v ie , D e c e m b e r 2. 
T h e a n g e l s — L a m o u r , H u t -
ton , L y n n a n d M i m i C h a n d l e r 
—sing , d a n c e a n d c l o w n w i t h 
F r e d M a c M u r r a y , cas t a s a 
wol f i sh b a n d l e a d e r . T h e s t o r y ' 
c e n t e r s a b o u t t h e f o u r t a l e n t -
ed A n g e l s i s t e r s , e a c h w i t h a n 
e y e t o w a r d h e r o w n p e r s o n a l 
c a r e e r . P a p a A n g e l , h o w e v e r , 
looks f o r w a r d t o t h e t i m e 
w h e n h e w i l l possess e n o u g h -
m o n e y t o b u y a s o y b e a n f a r m . 
R a y m o n d W a l b u r n a s t h e 
e a s y - g o i n g f a t h e r of t h e A n -
ge ls , a n d E d d i e F o y , J r . , a d d t o 
t h e g e n e r a l f u n w i t h s o m e h i -
l a r i o u s c o m e d y , w h i l e F r a n k 
A l b e r t s o n p l a y s t h e ro l e of a n 
i n v e n t o r i n s e a r c h of a p o t a t o -
p e e l i n g m a c h i n e . 
T u n e s a n d ly r i c s t u r n e d o u t 
b y t h e f a m o u s s o n g - w r i t i n g 
d u o of J i m m y V a n H e u s e n a n d 
J o h n B u r k e i n c l u d e , " B l u e -
b i r d s in M y B e l f r y , " " I t C o u l d 
H a p p e n t o - Y o u , " " R o c k i n g 
H o r s e R a n A w a y , " " S t a n i s -
l a u s , " a n d o t h e r s . 
" A n d t h e A n g e l s S i n g " w a s 
d i r e c t e d b y G e o r g e M a r s h a l l , 
c u r r e n t l y k n o w n a s a n a c e s u -
p e r v i s o r f o r m u s i c a l s f o l l o w i n g 
h i s successes , " R i d i n g H i g h " 
a n d " S t a r S p a n g l e d R h y t h m . " 
Baptist Students 
Hold Open House 
At Student Center 
T h e B a p t i s t S t u d e n t u n i o n wi l l en-
t e r t a i n t h e e n t i r e s t u d e n t b o d y 
w i t h a n open h o u s e t o b e h e l d S a t -
u r d a y a f t e r n o o n f r o m 3:30 t o 5 
o 'c lock a t t h e B a p t i s t S t u d e n t Cen-
t e r , a c c o r d i n g to a n a n n o u n c e m e n t 
b y J i n x H a r t , soc ia l v i c e - p r e s i d e n t . 
C o u p l e s f r o m e a c h i n d i v i d u a l 
o r g a n i z a t i o n of B S U wi l l c o m p e t e 
f o r t o p h o n o r s in t h e p i n g p o n g 
finals t o b e p l a y e d d u r i n g t h e a f t -
e r n o o n . Co f f ee a n d d o u g h n u t s wi l l 
b e s e r v e d . 
C o m m i t t e e h e a d s n a m e d b y 
C h a i r m a n H a r t i n c l u d e L o u e t t a 
L i g h t s e y , r e f r e s h m e n t s ; M a r y G . 
Lewis , c l e a n - u p ; M i l d r e d M a h a f f e y 
s e r v i n g ; R u t h A n d e r s , m u s i c , a n d 
M a r t h a Gr i f f in , o r g a n i z a t i o n . 
BRING THE ENTIRE FAMILY! 
Steaks 
Baby Clubs 
Fried Scallops 
Sundaes 
French Fries 
Chocolate 
Elite Treats! 
T H E B L U E M I R R O R 
• Ink 
Complete Line of 
School Supplies 
• Note Books 
# Pencils 
s • Stationery 
— PATRONIZE — 
McCRORY'S 5 & 10 
Juniors Eetty Anne Kennedy, Lucy Reames, Rose Herber. 
and Kat George are shown signing out to enjoy the senior 
evening movie privilege during the Thanksgiving holiday. 
—(Photo by Toni and Smyly.) 
Winthrop Spends Holiday 
On Campus And Likes It 
R e g a r d l e s s of t h e f a c t t h a t hol i -
d a y s w e r e m a d e f o r t r a v e l i n g , a 
l a r g e n u m b e r of W i n t h r o p s t u d e n t s 
r e v i s e d t h e H o p e t r a d i t i o n t o r e a d , 
" I N e v e r L e f t S c h o o l , " t h i s T h a n k s -
g iv ing . 
J u d g i n g f r o m t h e r e p o r t s of g a y 
a c t i v i t i e s w i t h i n t h e s e g a t e s , 
w a s t h e t r a v e l e r w h o m i s s e d t h e 
" A " t r a i n — l i t e r a l l y a n d figura-
t ive ly . B y t h e n e w t r i a l a n d success 
m e t h o d it h a s b e e n p r o v e d t h a t 
W i n t h r o p can s t a y a t s choo l a n d 
l i ke i t . 
T u r k e y . Movies , B e d 
E n t e r t a i n m e n t o v e r t h e h o l i d a y s 
v a r i e d f r o m u n d e r c l a s s m e n w h o 
s p e n t t h e d a y l i g h t h o u r s an t i c ipa t -
ing t h e s e n i o r e v e n i n g m o v i e pr iv i -
lege t o w e a r y s e n i o r s w h o took 
r e f u g e in l o n g - f o r g o t t e n beds . 
T h r o u g h it a l l r a n the* s t r a i n s of 
t h e u n c o n q u e r c d t u r k e y w h o r u l e d 
t h e roos t un t i l S a t u r d a y ' s h a s h . 
T h a n k s g i v i n g d i n n e r w a s a m a s -
t e r p i e c e of s u b t e r f u g e . L a r g e 
t e r p i c c e s of f r u i t t r a n s f o r m e d 
d r e a r y d i n i n g r o o m re l i c s i n t o ta-
b l e s of po l i shed m a h o g a n y . T h e 
u s u a l c h o c o l a t e s n o w w a s t u r n e d 
i n t o t h i c k , de l i c ious c r e a m b y t h e 
a d d i t i o n of b l u e a n d w h i t e s e r v i n g 
bowls . T h e t u r k e y s tood on its 
o w n t w o f ee t . 
Diff icul t ies 
T h e d a y w a s n o t w i t h o u t d i f f icul -
t ies . T h e r e w a s t h e i n e v i t a b l e e a r l y 
r i s e r w h o w o k e t h e e n t i r e d o r m i -
t o r y w i t h t h e t a l e of " t h e i n v i g o r -
a t i n g o u t s i d e a i r " ; t h e f r e s h m a n 
w h o s p e n t t h e d a y l o o k i n g f o r a n 
& 
W E C A N M A K E T H O S E O L D 
S H O E S L O O K A L M O S T 
L I K E N E W O N E S 
B r i n g T h e m T o Us 
T o F i x T h e m Righ t 
- V I S I T — 
M a i n S t r e e t 
Baker's SerTm 
e l u s i v e m a t c h , a n d t h e S p a n i s h 
a s s i g n m e n t t h a t w a s n e v e r t r a n s -
l a t ed . C l i m a x i n g i t a l l w a s t h e re -
t u r n of t h e t r a i n - b e a t e n r o o m m a t e 
a r m e d t o t h e t e e t h w i t h a n exces s 
of i n d i g e s t i b l e f ood . I n s p i t e of t h e 
t r a n s g r e s s i o n s , i t w a s a good d a y . 
W i n t h r o p e n j o y e d i t . 
Senate Cafeteria 
Announces Menu 
T h e S e n a t e c a f e t e r i a m e n u f o r 
t h e w e e k e n d of D e c e m b e r 2-3 in-
c l u d e s t h e f o l l o w i n g : 
S a t u r d a y s u p p e r : I t a l i a n spa -
ghe t t i , p ick les , co le s l aw , h e a d let-
t u c e s a l a d , ro l l s , ice c r e a m , cake , 
h o t tea a n d cof fee . 
S u n d a y d i n n e r : P o r k chops , 
b a k e d c h i c k e n , r ice arid g r a v y , 
m a s h e d I r i sh po ta toes , t u r n i p 
g r e e n s , c r e a m e d c a r r o t s , t o m a t o 
aspic , h e a d l e t t u c e s a l a d , ro l l s , ice 
c r e a m , c a k e , h o t t ea , co f fee . 
S u n d a y s u p p e r : T o m a t o soup , 
c h i c k e n s a l a d , s l iced h a m , c o r n , 
g r e e n b e a n s , s w e e t p o t a t o souff ie , 
a p p l e a n d c a r r o t s a l a d , s t u f f e d c e l -
e r y , rolls* c a k e , ice c r e a m , cofTee, 
h o t t ea . 
Governor 
States Stand 
On Senate 
Urges Women To Enter 
Politics, Postwar Plan-
ning In Assembly Speech 
Olin D. J o h n s t o n , G o v e r n o r of 
S o u t h C a r o l i n a , c h a i r m a n of t h e 
B o a r d of T r u s t e e s of W i n t h r o p 
co l lege a n d U n i t e d S t a t e s s e n a t o r -
e lec t , s a id th i s w e e k f o l l o w i n g h i s 
a d d r e s s to t h e W i n t h r o p s t u d e n t 
b o d y t h a t h e e x p e c t s t o l e a v e Co-
l u m b i a J a n u a r y 2 t o a s s u m e h i s 
n e w d u t i e s in W a s h i n g t o n . 
C o m m e n t i n g o n h i s a p p o i n t m e n t 
of Wi l ton E. Ha l l , A n d e r s o n e d i t o r 
a n d p u b l i s h e r , a s t e m p o r a r y U . S . 
s e n a t o r , t h e G o v e r n o r s a id 
t h a t M r . H a l l ' s pos i t i on of S t a t e 
e l ec to r w a s a u t o m a t i c a l l y f o r f e i t e d 
w h e n h e a s s u m e d t h e t e m p o r a r i l y 
v a c a t e d U . S . S e n a t e s e a t l a s t week . " 
U n a b l e t o L e a v e 
" B e c a u s e w e a r e in t h e m i d s t of 
d r a w i n g u p S o u t h C a r o l i n a ' s b u d g -
e t f o r n e x t y e a r , w h i c h i n v o l v e s 
m o r e t h a n 50 mi l l ion d o l l a r s r e v e -
n u e , I f e l t t h a t I c o u l d n o t t a k e 
o v e r m y d u t i e s i n W a s h i n g t o n b e -
f o r e J a n u a r y . A f t e r a t h o r o u g h i n -
ves t i ga t i on of s e n i o r i t y s t a t u s in 
t h e S e n a t e , I w a s a d v i s e d n o t t o 
a p p o i n t m y s e l f t o t h e v a c a n t s ea t , 
b u t t o a s s u m e those d u t i e s a s r e g -
u l a r l y s c h e d u l e d , " h e sa id . 
t a k e Mr . H a l l ' s p l a c e . 
S p e a k i n g a s c h a i r m a n of t h e 
B o a r d of T r u s t e e s , G o v e r n o r J o h n -
s ton sa id t h a t t h e b o a r d w a s " v e r y 
m u c h p l eased w i t h t h e a d m i n i s -
t r a t i o n of P r e s i d e n t S i m s , " t h a t 
t h e y b e l i e v e d t h a t h e " w o u l d d o a 
g r e a t p i ece of w o r k f o r W i n t h r o p 
co l l ege" a n d t h a t t h e y f e l t t h a t 
" n a t i o n a l r a t i n g s w o u l d b e r e -
m o v e d f r o m p r o b a t i o n a r y s t a t u s 
in t h e n e a r f u t u r e . " 
W o m e n in Po l i t i c s 
I n a s h o r t speech t o t h e W i n -
t h r o p a s s e m b l y , G o v e r n o r J o h n -
s ton sa id " P o l i t i c s h a v e b e e n e l e -
v a t e d a n d m a d e c l e a n e r b y t h e 
p a r t i c i p a t i o n of w o m e n , a n d w o m -
e n m u s t e n t e r a n d c o n t r i b u t e in 
t h e field of pol i t ics m o r e t h a n e v e r 
b e f o r e if t h a t field is t o c o n t i n u e 
to i m p r o v e . " H e c h a r g e d w o m e n 
w i t h t h e r e spons ib i l i t y of r e b u i l d -
ing c iv i l iza t ion s o t h a t t h e r e wi l l 
no t b e a n o t h e r w a r . 
" E d u c a t e a m a n a n d y o u h a v e 
e d u c a t e d a m a n ; e d u c a t e a w o m a n 
a n d y o u h a v e e r u c a t e d a f a m i l y , " 
t h e s p e a k e r q u o t e d in closing. " E d -
uca t ion m u s t a d v a n c e . I t m u s t b e 
s p e e d i e r a n d m o r e a c c u r a t e . I t 
m u s t be s t r e a m l i n e d t o m e e t t h e 
r a p i d p r o g r e s s of c iv i l i za t ion . " 
JUST ARRIVED!! 
Sterling Silver Hair Barrettes 
Heavy 
Weight $2.95 Tax Included 
Name Engraved FREE While You Wait! 
Barry's Jewelers 
101 E . M a i n S t . 
We have in our inventory every avail-
able size in passenger car Grade I 
Firestone Tires 
Marshall Oil Company 
W E S T M A I N S T . 
Have a "Coke"= iAdelante con la musical 
( G E T I N T H E G R O O V E I ) 
. ..or getting along in Guatemala 
Music a n d Coca-Cola spell f r i e n d s h i p a m o n g o u r Lat in-American 
n e i g h b o r s just us they d o h e r e at h o m e . Hare a "Cokt" is an invi-
tat ion of w e l c o m e as quickly unde r s tood in Guatemala as i n 
Geo rg i a . I n many lands a r o u n d t h e g l o b e , Coca-Cola has b e c o m e 
the same symbol of f r i end l iness tha t i t i s i n your o w n l iving r o o m , 
l o m r o UNDU AUTHOWTY OF THE COCA-COW COMPANY 11 
ROCK HJLL COCA-COLA BOTTLING CO. 
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Sports and Fun on the Campus 
By MARCIA GALLOWAY 
DRAWING OUR NELLY DON skir ts disdainful ly around us, we 
wade through the weather and into the muddle of back- to-work work 
tha t awai ts us a f t e r a week without TJ , without the mad dash for 
deadlines, without last week 's news—but wi th top honors in the 
South Carolina College Press association and two shiny cups, of which 
Winthrop has a right to be proud. An over-all glance a t the recreation 
roundup reveals big happenings in basketball , archery, tennis and gym-
antics this week. 
SOMETHING NEW IN TENNIS was brought forth by the heavenly 
torrents this week, when racquet wielders took to the cour t—but this 
time it was the basketball court! Indoor serving is fun , if-you can jus t 
avoid bat t ing your neighbor in the head, according to Harr ie t Mart in , 
Sara Smith, Nancy Claire Lee, Reeta Morton, Polly Burgess, Gladys 
Means. Cornelia Dobson, Nellie Morton and Doris Miller, who were 
forced to practice their ne t a r t in the gym. 
SWIMMERS no longer have to "roll their own" (smokers will be 
green with envy), but this time we mean towels! A new shipment 
of "dr iers" for pool use has come in. ana now swimmers may have 
C. I . (College Issue, of course) towels, ra ther than running back 
f o r that forgotten one in the dormiloryl The new towels are a 
bright pink. Miss Jul ia H. Post 's favori te shade, the one she terms 
really "pank l " (She hales the color.) 
DISTINGUISHED VISITOR to the campus yesterday was Dode Phil-
lips, former Erskine college coach, and now director of fitness for 
South Carolina colleges. Visitors last week end included members of 
the class of "44, Francos Whitmire and Annie Mae ("Tug") Covington, 
physical education graduates . 
PLANS FOR THE ANNUAL ASSEMBLY program to be presented by 
dancers of the PE depar tment and members of the Folk Dance club 
a r e centered around a Polish Christmas theme. Featuring music, t radi-
tional Polish dances and songs, the program is scheduled for December 
and is to be arranged by Miss Post with the help of folk dancers Rosalie 
McFaddin, Frances Pet t i l and Sue Bowers. 
MOST IMPORTANT HIGH SCHOOL GRIDIRON EVENT between 
North and South Carolina takes place when a'.l-ilar players f rom 
both Stales meet in the Shrine Bowl in Charlotte, N. C., tomorrow 
afternoon for their annual clash. Eighteen South Carolina high 
schools have men on the squad, picked as the all-star loam of the 
Stale. Last year 's game resulted in a 20-7 victory for North Caro-
lina. College ratings for South Carolina came to a halt last week 
end, leaving Clemson at the top, followed by South Carolina, 
Presbyter ian and Newberry, in thai order. 
Five Campus Clubs Clash 
In Basketball Tourney 
Novice Court Contest Set For December; 
Practice Begins Next Week, Hayes Says 
F i v e c a m p u s o r g a n i z a t i o n s , i n -
c l u d i n g t h e J H A , B e t a A l p h a , 
W e s l e y F o u n d a t i o n , t h e Y o u n g 
D e m o c r a t s a n d B S U , h a v e e n -
t e r e d t h e n o v i c e b a s k e t b a l l 
t o u r n a m e n t t o b e p l a y e d i n 
D e c e m b e r , a c c o r d i n g t o K i r b y -
c i l e H a y e s , B a s k e t b a l l c l u b 
c h a i r m a n . 
Practices wil l begin next week 
in preparat ion for t he el imination | 
tourney, an annua l event spon-
sored by the club in connection 
with the Winthrop Athlet ic as-
sociation council. 
BSU, winner of last year ' s tour-
ney, will defend its title of "cam-
pus court champion." 
A meeting of ail f reshmen w h o 
iigned up for basketbal l will be 
held December 7 to discuss plans 
for the f r e shman in t ramura l tour-
ney to be held a f te r the Chr is tmas 
holidays. Usually, there a r e four or 
five teams in t he tourney, and 
players a r e selected f rom tourney 
teams for t he frosh A and B class 
teams. 
Say 
MERRY XMAS! 
With a 
Photograph 
It's From 
<>i jen Meeting 
Of BSU Offers 
Program Aids 
The Grea te r Council of the Bap-
tist S tudent union, composed of ap-
proximately 70 Winthrop s tudents , 
will have an open meet ing a t the 
Student Center Monday a t 5 o'clock 
a demonstra t ion of s tudent -
presented Chris tmas programs 
which might be applicable to home 
town churches. 
Music will be provided by Ro-
ber ta Major, Augusta Burns and 
the Baptist octette. Those taking 
part on t he program a r e Ruth 
Love Davis, Vera Bryan, Mary 
Lewis, Gay Windell, J ean G r a h a m , 
Rita Watkins and Ruth Ouzts. 
Swim Club 
To Show Skill 
In Water Act 
A demonstrat ion fea tur ing strokes, 
dives, format ions and synchronized 
imming is to be presented in 
J a n u a r y by the Swimming club, 
according to Mary Anne Harris , 
club cha i rman. 
The display of wa te r skill is to 
be held wi th all member s part ici-
pating. Plans for the aquat ic event 
are being d r a w n u p by Chai rman 
Harris, Miss Helen Locus, faculty 
adviser, and a committee composed 
of club members Louise Stevenson, 
Betty Gambre! ' and Miriam New-
som. 
The club is pract icing basic fo r -
mations at meetings. Members a r e 
working toward passing the Na-
tional Red Cross advanced swim-
mer ' s test. "I t is hoped," said 
Chai rman Harris , " tha t all mem-
bers will go through it wi th flying 
colors." 
K O D A K 
Board Votes 
(Continued f rom Page 1) 
Wiggins cup and won the Wilton 
E. Hall c u p for the second consec-
ut ive t ime at the 1944-45 press 
convention last week. 
A resolution was also adopted 
noting the fact tha t Governor 
Johns ton was probably a t tending 
his last meet ing as cha i rman of 
the Board of Trustees , t hank ing 
h im for his many services and 
wishing h im continued success in 
Washington, D. C. Governor J o h n -
ston will leave the "State ear ly in 
J a n u a r y to take up his dut ies as 
United States senator. 
College Marker 
The board re fe r red the mat te r of 
t he Winthrop college marke r on 
Oakland and Stewar t avenues to 
President Sims, following his re-
port tha t city and highway officials 
had approached h im about the 
problem of the marker . Mr. Sims 
will confer wi th local officials ea r ly 
this month . 
Warning Slips 
(Continued from page 1) 
cient background or insufficient 
preparat ion for college as the rea-
son for the warn ing slip. 
Eight per cent of the warnings 
were given because of the s tudent 's 
lack of ap t i tude for the subject . Ir-
regular class a t t endance caused £ 
per cent . 
The remaining 16 per cent of 
slips given were for varied individ-
ual reasons. 
Health Exhibit 
Features Art, 
Models, Hints 
F e a t u r i n g a u n i q u e d i s p l a y o n 
h e a l t h h a b i t s , t h e h e a l t h e d u -
c a t i o n c o m m i t t e e of t h e h e a l t h 
e d u c a t i o n c l a s s i s p r e s e n t i n g 
a n e x h i b i t o n n u t r i t i o n , r e c r e -
a t i o n , e n v i r o n m e n t a n d p o s -
t u r e in t h e r e c e p t i o n l o o m of 
D e a n M o w a t G . F i a s e r ' s of f ice 
t h i s w e e k . 
The publicity subcommit tee is 
displaying pamphle ts on phase i of 
heal th. All spectators a r e urg"d to 
take the booklets and read them. 
Model Rooms 
An original idea of t he envi r -
onment subcommit tee presents two 
model rooms, one of "Susie Slop" 
and the other of "Nelly Neat ," to 
Winthrop students . The poster over 
them asks t he Winthrop girl, 
'Which I.- Yours?" 
Slick-Girls 
The stick-girl display i l lustrat ing 
various activities for recreation on 
the campus and fea tur ing t iny 
models, is presented by the recre-
ation committee. The display fea-
tures horse shoes, golf, modern 
dance, f undamen ta l movements , 
basketbal l , tennis, a rchery , table 
tennis and reading. 
Stevenson Shoots Way 
To Archery Honors 
Hockey Teams 
Two And Three 
Play Today 
Team two defea ted team one, 1-0, 
in the first round of the '44 hockey 
tou rnamen t held November 17. 
Other games in the series ure to 
be played as soon as the weather 
permits, according to Paul ine 
Palles, club cha i rman. 
Teams two and three a r e sched-
uled to clash on the hockey field 
this a f te rnoon. Teams one and 
three a r e to play Monday a f t e r -
noon. T h e teams winning two out 
of three games will be "campus 
hockey champs of '44." 
The capta ins and managers of 
the hockey teams are: Team one, 
Bessie Norr is and Lee Williams; 
team two, Pa t t i Seabrook and Lou-
ise Stevenson, and team three, 
Blonde Shuler and Virginia Suber . 
Speakers Back 
(Continued f rom page 1) 
six months a f t e r the war , or unt i l 
there is not such a great demand 
for goods. 
Miss J a n e Ketchen of the South 
Carolina Home Demonstrat ion de-
par tment discussed t he consumer 's 
role in regard to pr ice control, 
ser t ing tha t price control, and 
tioning also, should cont inue for 
an indefinite period. 
Mrs. John L. Marshal l of the 
district OPA office, gave an ac-
count of the vital dut ies of the 
OPA. Mrs. Marshall 's speech 
brought out many points of price 
control, such as t he fact tha t pr ice 
control assures and mainta ins sta-
bilization in economic groups. 
Di . Nita Andrews, assistant pro-
fessor in the modern languages de-
>artment, discussed price control in 
other countries, giving s t r ik ing ex-
amples of the "sky h igh" prices 
in China, in contrast to the excel-
lent system of price control in 
Canada. 
Clark, Smith 
(Continued f rom page 1> 
from Johnston. She is a member of 
Phi Upsilon Omicron, the junior 
Tat ler staff and the Senate;. She 
has been in May Court t h ree years . 
THACKSTON'S STUDIO Finishing 
Corner Of Main And Trade Sireeis 
COLD? 
Drop in and Let Us Help: 
Piping Hot Coffee 
Ami Choeolate 
Are Always Ready! 
We Aim to Please at 
THE GOOD SHOPPE 
JUST ACROSS THE WAY 
3-Day Service! 
ROLLS DEVELOPED ,10c ea. 
PRINTS 5c ea. 
(Sizes 127, 120, 620, 116, 616) 
Leave Your Films With 
Mary Frank Edwards 
319 Senior Hall 
Agent for David Ramsey 
SiCVCK&Ut 
—Mon. - Tues. - Wed.— 
Supplies are difficult to 
get, so take care of the 
ones you have. 
Support the 6th War Loan Bond Drive! 
\Y aldrop Supply Company 
Johnsonian Ranked 
(Continued f r o m page 1) 
cept . l i terary magazine published 
joint ly by Converse and Wofford 
college students, was awarded the 
Ben Robertson trophy, presented 
by The Anderson Independent and 
Daily Mail, Anderson, in honor of 
the late wa r correspondent. 
Publications Representat ives 
Representat ives to the meet f rom 
The Johnsonian were J eanne Mar-
shall , editor; Esther MacLeod, 
managing editor; Betty Speck, 
news editor; Toni Jones, columnist 
and photographer, and Smyly Kin-
ard, photographer. . Delegates f rom 
. ne J o u r n a l were J e a n Murray, 
edi tor ; Ann Shealy, associate edi-
tor, Evelyn Greenburg , business 
manager , and Virginia Cooley, a r t 
editor. 
Dr. Celesta Wine, sponsor of The 
Journa l , and Miss Elsie Shoemaker , 
head of the journal ism depar tment , 
accompanied the group. 
College Senate 
(Continued f r o m Page 1) 
to include section 9, the Handbook 
committee. The work of this 
mit tee will be to compile S tu-
dent Government mater ia l for the 
Handbook. 
4. Tha t the Senate recommend 
to the adminis t ra t ion tha t the an-
nual room reservat ion fee of $5 be 
retained until the close of the 
school session to be re turned to 
the s tudent only upon recommen-
dation of the dormitory hostess 
a f te r inspection of the student 's 
is also recommended that 
the dormitory rooms be inspected 
by the same hostess before the 
school session begins. 
L o u i s e S t e v e n s o n , s e n i o r p h y s -
ica l e d u c a t i o n m a j o r , p r o v e d 
h e r s e l f t h e W i l l i a m T e l l o f 
W i n t h r o p w h e n s h e c o p p e d t o p 
h o n o r s in t h e d o r m i t o r y a r c h -
e r y t o u r n e y h e l d N o v e m b e r 1 6 
u n d e r t h e s p o n s o r s h i p of t h e 
A r c h e r y c l u b . E m i l y D u c k e t t , 
c l u b m e m b e r , w o n t h e i n t r a -
c l u b t o u r n e y N o v e m b e r 2 1 . 
Archery contestants f r o m 
Roddey. Senior and Brea iea le 
halls part icipated in the cam-
pus tournament . Second place 
was won by Mary ("Sis") Din-
kins. In the club contest. 
Chai rman Lee Williams shot 
a close second to the winning 
score. Both tourneys were 
based on the shooting of Co-
lumbia rounds, a type of t a r -
get practice which requires 
ar rows to be shot f rom the 
30-, 40- and 50-yard lines. 
Members of the Archery club 
were honored at a final social mee t -
ing of t he semester by Miss Doro-
thy Chamings, facul ty adviser for 
the club. Miss Ann Bull, tennis 
and golf instructor, was a guest a t 
the meet ing. 
IS YOUR CAR PROTECTED? 
With Antifreeze there is never 
a doubt. Why take a chance? 
Dickson Service Station 
CORNER OAKLAND and TRADE 
ARE YOU PREPARED? 
Are your clothes ready to face 
a hard, cold winter? . . . 
MAKE SURE 
By sending them where you are 
sure of Fine Quality Cleaning! 
SHERER 'S 
N. TRADE ST. PHONE 
k SHIP WITH 
WINGS! 
MSN WITH 
CUTS! 
A STORY OF 
C10RY! 
A shore bet... 
DON AMECHE 
DANA ANDREWS 
WILLIAM EYTHE 
—Thurs . & Fri.— 
W A L T D I S N E Y ' S 
"SNOW WHITE 
and the Seven Dwar f s" 
* * * * * * * * * * 
ItovAL CROWN COIA 
/S Best' ku TasfbUedt' i 
Band To Charlotte 
For Shrine Game 
The Winthrop college band wil l 
play at the Shr iner ' s Al l -Star foot-
ball game in Charlot te , N. C., Sa t -
u rday af te rnoon. 
All members of t he band, accom-
panied by Emmet t Gore, conductor , 
will leave the College in local 
buses to a t tend. T h e game, an a n -
nual event sponsored by t he Shr in-
ers ' lodge to ra ise funds for the 
Shr ine hospital in Greenvil le, fea-
tures top high school football s t a r s 
in North and South Carol ina. 
Tennis Balls 
Tennis Rackets 
Restring Rackets 
Golf Balls 
VISIT 
Robertson's 
SPORTING GOODS 
Hampton Street 
WELCOME TO 
Sanitary Market 
In Any Event 
Wire Flowers! 
Reid Flower Shop 
129 Hampton Street 
Phone 193 Rock Hill, S. C. 
Flowers Express 
Your Feelings 
They Are Good For All 
Occasions 
K I M B A L L ' S 
— FLOWERS ARE TOPS — 
so come in and pay us a visit 
FLOWERS BY WIRE 
Anyt ime — Anywhere 
Kim hail's Florist 
Phone 337 
Rabbi, Priest 
(Continued f rom Page 1) 
The Rev. Mr. Lake presented t he 
fact, tha t all Chr is t ians believe in 
the Hebrew-Chris t ian t radi t ion. 
The Protes tant belief is expressed 
in the Apostle 's Creed and is 
summed up in the one man , Chris t . 
As. Mr. Lake stated, " T h e genus 
of Protestant ism is f reedom, for 
men a r e f ree to come into the pres-
ence of God Himself wi thout an 
intermediary." 
SPECIALTIES! 
Bring Your Dates 
And Friends In 
for 
• SANDWICHES 
• STEAKS 
• DRINKS 
FOR DELICIOUS FOOD 
VISIT 
VARSITY GRILL 
Oakland Ave. 
- MON. — TUES. — WED. 
LJP -
ARE THE FUNNIEST. THINGS 
WWAKOSWUpr-jej'' 
WIUMA BENDIX 
WELEH YIM-KB I 
DtUU\S 0'KKtt| 
fop 
VMS YAM 
TODAY and SATURDAY 
Jeane t t e McDonald. 
Nelson Eddy in 
"NAUGHTY 
MARIETTA' 
